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LA CUESTION 
FERROVIARIA 
UN CASO D E S E R V I D U M B R E 
N A C I O N A L 
Jfp l e ído on varios per iódicos: «El 
pinistio de la Gobernación estud;d e 
^nfiirto fén-oviario, pendiente entre 
LpBpbreros y la dirección de la Kmpre-
^ de l a linea .Medina-Scji.unaijca; 
^ ¿ í e i)ro])ósit() nos manifestó que lia-
bíau surgido algunas dificultades en las 
Afgoeincion'es con !la Compañías por 
residir en el extranjero los eiemeaitos 
¿ ¿ é c t o r e i i * 
; Como eTi Tu rqu ía , ó peor que en 
Turquía! No hay, en nuestros días, 
paí^ aagtino en el mundo, que goce de 
plfna soberbia polí t ica, donde se dé 
él ca ío que con tan ingenua naturaJi-
dad nos reveía el señor ministro de la 
fcrobei¡nu ion. Hay sí , todavía, por esos 
Biundos, Estados que no han ailcan/ado 
¿1 grado <le evolución político-admi-
nistrativa y económica para nacinnali-
¿ar ó estatizar sus ferrocarriles, como 
ta podido hacerlo AJema'/iiia desde 
tiempos atrás, y luego, otros países, y 
yecieutemente el J a p ó n ; pero ninguno, 
puya soberanía no esté mediatúsada por 
3(1'extranjero, en calidaid de colonia, 
jÉiusi'ente que la dirección de las em-
rroesas ferroviarias del país tenga su 
asiento y domicilio central fuera dtd 
territorio propio. Esta degradante oon-
dición está i'e.-'.ei vada en Euvopa á 
nuestra dc-sgraci.ada Patria, por ine-p-
cia (es el término mas suave que co-
rresponde en justicia) de nuestros ü o -
BÍernos. ¿8e rá ello, acaso, un fruto 
natural de las prebendas y sinecuras 
que se reparten por las Compañías á 
los conspicuos, á los a ases B, como di-
cen en la Argentina, de la política,? 
Sea como quiera, ell caso es bochor. 
Hcso, 
Es ríe la esencia misma de la sobera-
nía déd Estado ejercer una fiscaliza-
ción, una i n t e r v e n c i ó n directa en las 
líneas de comunicaciones ferroviaria-. 
£1 interés privado de los directores y 
pecionistas cede, tiene que ceder, al 
interés codedtivo,. ^públicoy, nacional, 
porque ssas empresas asumen en tal 
.alto grado una potencia económica, y 
«ocial que, abandonarla á manos de 
particulares, equivaldría á entregar los 
destinos de la Nación al iuego de las 
coTivíuiirMicias aisiladas, tal vez extm-
nacionales. según ahora se ve, acaso 
ant ipatr iót icas . 
Y la intejvención del Estado no 
{mede hacerse vader con la> rapidez y A in' e n s i ¡la d tle acción que en un mo-
wcuin dado si-au imprescindibíes, cu an-
ido la alta dirección reside en el ex-
tranjero, y se escuda con la ausencia 
i'-irv. eludir resoduciones de apremio 
iKícioual. Y esto, ¡ en qiíé ocasión! 
X/iiando hasta los' más miopes tienen 
Sa visión de las funciones vitarles que 
para el Estado y la Economía pública 
tlesempeñan los potentes intrumentos 
de la circulación y del tráfico. 
. Para comprender lo que pasa entre 
nosotros hay que leer una monogra-
fía reciente, de a>lto méri to , modelo 
en su género, escrita por el profesor 
tle la Tniversidad de Salamanca, don 
í 'rancbvo Bernis, y que lleva por tí-
tulo a Las tarifas ferroviarias», en la 
que se explican las particularidades 
singularísimas que han presidido Ha 
constitución de algunas ae las Com-
pañías ftMToviarias de España , y entre 
ellas, ila de Medina-Salamanca. Reco-
miendo su lectura. 
Esta cuestión do los ferrocarriles, 
en general, .debe ser una de las que 
en primera fila constituyan el objeto 
de las tareas parlamentarias en la pró-
xima legislatura. Extraparlamentaria-
mente han sido objeto de concienzu-
dos estudios. Además del va citado se-
fior Bernis, es digno do leerse el del 
Sr. Garriga y Massó, en el libro «El 
pensamiento Vatailán ante el conflicto 
•europeo». Y , en particular, el caso do 
pedina-Salamanca, al que nos referi-
dos en estos renglones; y aquel otro, 
duv representativo también de la in-
>Concebible despreocupación de nuestros 
^©bienios, y que E L D E B A T E fué el 
primer diario en censurarlo: el do los 
íerrocarrilcs Andaluces, cuya venta 
«ejó el Gobierno que se efectúala á 
íavor de entidades extranjeras. 
Nunca ocasión más propicia que la 
pTesent;» par.» llevar á cabo la obra re-
Wntora de nacionalizar siquiera los 
•¿pítales de las empresas; y , siii cm-
"arg-o. se la está dejando perder la-
den ta ble mente. Aquí lo de las culpas 
Colectivas. 
El Gobierno se cruza de brazos; los 
apresarlos privados se mueven, pero 
¿en qué sentido? En la dirección de 
«^s intereses particulares, lo cual es 
kgí t imo; pero, á veces, también en 
oim-ciones opuestas á los intereses na-
U M E A A L E M A M 
o 
N E U T R A L I D A D Q U E N O L O ES 
L a nota alemana, contestación á la 
de los Estados ruidos, acciva de la lu -
cha submarina, deja entrever la posi-
bilidad de (•omplifac¡onesi nuevas-
Alemania, en efecto, sin a l tanei ía , 
mas sin (!. stallcciimientos. con tranqui-
la resolución, respondí' á los Estados 
Cuidos que la guerra submarina ha 
sido obligada deft-nsa de l ó s e n m e n o s 
centrales' l i m t e al tdoqueo inglés. Y 
que si Xorteumérica logra que higia-
terra. desista de -u propósito de rendir 
])())• hamhic á Alemania y Austria y ú 
sus amigos, haciendo inúti les los éxi-
tos de sus anuas, el Imperio alemán 
( v>aiá en los torpedeamientos de sus 
submarino:.: nui/s, .si por el enntrario, 
la libertad del mar signe siendo estor-
bada, por Albión. y la poluarion ci \¡ l de 
los Impelios centrales amenazada por 
la escasez y amn la inanición, tos su-
mer^ibhs prosi'guii 'án su obra do 
m uerte. 
E l prisiilente. \y i l sou , podrá romjier 
las relaciones diplomát:.; as, ])odi'á aun 
declarar la guerra á Alemania : si el Go-
bierno iugíés no rectifica, el Gobierno 
a lonán no rectificará 1ami)cco. 
He ahí la realidad, el hecho. 
¿ Y la cuest.ión do derecho ̂  
Asegura nuevamente el Estado ale-
mán que los cpihandant&s de los sub-
marinos tienen orden de proceder con-
íonne al derecho inteiinacional, dete-
niendo n los barcos, legis trándolos, y, 
si llevan caiga vedada, concediendo 
tiempo á las tripulaciones para que se 
pongan en salvo. No excluye*} claro r-s, 
las equivocaciones posibles, pero in-
evitables, como Jo son también otros 
mnchós daños y perjuicios de los no 
contendientes, en conflagraciones de 
la intensidad y extensión que la ¡iro-
sente. Importa reflexionar en un con-
traste sobi'e el cual no se llama la aten-
ción con el debido cuidado. Inglaterra 
d, laró el bloqueo, prohibió que llega-
sen barcos con n ingún linaje de carga 
las puertos alemanes y el mundo-en-
tero obedeció. ¿ P o r qué!-' Por el con-
vencimiento de que, si no obedecía, 
los •añones de los buques ingleses im-
pondrían el cumplimiento de la orden. 
En . contraposición, Alemania decía 
ró el moqueo contra I n g l a t r n a , y, no 
obstante, no dejaron de arribar buque-
á las costas br i tán ieas . ^ No <y> naiuraJ 
que el Gobierno germano procuie ha-
er respetar su acuerdo;-1 ¿Qué diferen-
cia, en el terreno del derecho, hay en 
tre emplear cruceros y aeorazados ó 
submarinos para conseguir idéntica 
imalidad? Las personas imparciales 
ian de reconocer que ninguna, absolu-
tamente ninguna. Y no comentarán se-
guramente en términos, laudatorios pa-
ra la equidad yanqui la contradictoria 
conducta, conforme á la cual se resig-
na á consentir las ccsctralimltaciones in-
glesas y no quiere tolerar las á que Ale-
mania, en ineludible reacción, tiene 
que entregarse. 
; La compaisión, la humanidad yan-
q u i ! ¡Guán sospechosa ha de estimarse 
si no se indigna lo mismo frente al blo-
queo de lo,s acorazados sajones que ante 
el de los submaiinos tudescos ! 
Inocentes mujeres y niños son algu-
nos de los náufragos de las emba n a-
ciones que éstos torpedean. Mas ino-
centes mujeres v niños no menos son 
los que Inglaterra pretende matar por 
hambre en Alemania y Austria. . . r'No 
será que á los Estados Unidos interesa 
muy poco la humanidad y el derecho, y 
defienden solamente los p ingües nego-
cios que realizan con los países aliados, 
vendiéndoles. . . todo lo vendible, inclu-
so municiones v arma», y haciéndoles 
emprés t i tos? Si en realidad puso ho-
emprést i tos ?• 
Por lo que mira al hundimiento del 
«Sussex», Alemania juzga que no fué 
torpedeado. 8 i se le prueba que lo fué, 
lo admit i rá y no excusará una sola de 
las responsabilidades consiguientes. 
¡ Sólo que se ha dado en fabricar un l i -
naje de pruebas! 
Léase lo que cuenta el aBund», pe-
riódico neutral suizo: 
«M. .Niederoest, periodista y pa-
A L E M A X E S Y YASQUIS 
C O M E N T A R I O S 
D E L A P R E N S A 
«ajero del «Sus.-.exa, creyó desde un 
fonales, para buscar extra-ganancia», 
* cual ya tiene que rechazarse abier-
y i e n t e ' p o r el Gobierno y la opinión. 
^ÍRauilo los banqueros españoles que 
l'arís planean combinaciones de cré-
"kto a beneficio de Francia. 
RAMON DE 0LASCOAGA, 
Proír»/* de Haciead* Pública en la Uoi»et»idad de OcintO. 
29 Abril. 
Homenaje á Cervantes 
T PARÍS a 
¡j ^. /ociedad de Compositores Dramáticos 
¿ ^ ' g i d o el telc.ornma siguiente al presi-
ío la Roal Academia de Madrid: 
Ir' Ti ron"s-ó» de Autores y Compositores 
IB l Cos' munida en sesión hobdomadnria, 
H r ' 'J1"1110511" en cluc ía unción española ce-
ij niemoi ia de Cervantes, se adhiere 
^."menaje nnidido á uno d'c los mayores 
fe i (,u,? honran á la humanidad, al poeta 
ld«al be 
pniici])io que C'St-e se hundiera i)or la 
explosión de una mina. 
Sin embargo, en Eolkestnnc firmó 
una deelaracióu dii icndo que ol «Sus-
sex» había sido iorpedeado. 
^iederoest inanifi'Csta que firmó esta 
falsa declaración para verse libre, ha-
ciendo lo niisni ) bajo juramento en 
Boulogne. Tan sólo dopin'-s de consu-
mado vi falso testimonio se le devol-
vieron isus p;isaporles, permitiéndole 
continuar el viaje. 
En su contestación al embajador 
yanqui constan las siguientos l íneas : 
«El embajador me preguntó sobre lo 
que podía testimoniar. Yo le relaté bre-
vemente lo que había vivido v observa-
do en el «Sussex», haciendo constar 
también la coacción de las autoridades 
inglesas de Eolkestone v de Boulo-
gne. practicada para conmigo, á fin de 
«pe vo afirmase en contra de mi con-
vicción y de mis ObservaOiones, que el 
«Su ss-ex» había, sido torpedeado. 1'IX-
TONGGBS el señor embaiadoT me mani-
festó que NO PODÍA TOM UR SLCTA 
DE M I S D E O ^ A R A C I O ^ E S porque 
yo no era ciudadano yanqui.» 
Gonfesemos queja irip-arcialidad bri-
l la por su ausencia. 
Lo? neutrales han de ser neutra-
les... Es decir, ó han de oponerse á las 
extralimitaciones ^de todos los belige-
rantes, ó oonsentir ia^ de todos. Tole-
rar las de unos y hacer acasttá hellin ( ó 
motivo de romper las relaciones diplo-
mát icas) las de otros, ofrece más seme-
janza con la impo'stura que con td amor 
¿ i a bum.anidad y ai dcr^'.JLio. 
O P I N I O N D E LOS INGLESES 
A C E R C A D E L A N O T A 




La Prensa do hoy comonta la ñuta alo. 
ly.ana. considerando unámiijiuncnto que no 
concede nada á los Estados l . ni.dos. y hace 
solamente un regateo, que le ponnit i r ía ob. 
ti-ncr aún ijcnehcios muy superiores á los 
de la guerra submarina si obtuviera la tom, 
pifa>ación que roclama. 
Solo al prc-idenio, Wil.sou, incumbe ahora 
jUsigar y failar, si después de ¿u nota de 
20'de Abri l puedo cantentaiie con el escu. 
moteo alemán. 
Hnbif-ndo pesado las condiciones, deberá 
el presidente responder si aprueba l i s oláu-
ísivla.s germanas ó si las rechaza de plano, ó, 
de lo contrario, si se limita á dar sencilla, 
mente GU toWormidad á la conteiúación 
sus recla-maeioues, ludadas en el Dcro, 
filO. 
nl.e Matin» califica l i nota de impúdi . 
ca, y dice que es menester recordar laS 
p:t labras pronunciadas por "VViUv-n en c\ 
Congreso, h..blando en nombre de los neu» 
tíáléa y do los sentimientos del pueblo ame, 
ricanu. 
Em el nEcho de París» dice Herbette que, 
/lo habk.itdo logrado lo? alemanes bloquear 
Inglaterra, buscan ahora un cómplice que 
les dt ¿bloquee á ellos, y que W)h:on se eu. 
cargaría añora de decir á los aliados-. 
'<He cogido de la muñeca á este aiosino; 
pero vais á permitirle se aprovisione y se 
fortifique; si no, le suelto contra los pasa, 
jeroo inofensivos que atraviesen el Atlán, 
tico.» 
En verdad, debe Alemania haber perdida 
coció razonamiento sereno, para atraverse a 
semejante lenguaje con el elegido del gran 
pueblo americano. 
«Le Journal)) dice que ios americanos es-
ttwi en presencia de un documento diplo. 1 
mático que, fegu.amente, no tiene prece. 
dente. Comienza por un ultraje, y acaba 
•"on una humillación. 
La concesión relativa que hace va rodea, 
da de talca reservas y condiciones que sólo 
dejan á Wilson dos camijioa: ó romper con 
Alemania, ó enviar una nueva not,a. 
La contestación alemana—dice--es grosc. 
ra, anu'.fuida sin destreza y provocadora. 
Xnr. guardaremos de juzgarla inole:is.iva; 
•'Se al contrariev. en extremo pérfida. 
« » • 
PARIS 6 
Comentando la contestáciun alemana, el 
Journal des Debatj» ejcribc: ((Tiene, sobre 
•MÍIO, por objeto, persuadir a¡ pucl)lo alemán 
del buen derecho de su Gobierno, y ivser. 
var. á los ojos de Alomania, la rejponsa. 
bjfiaaa do una ruptura entre los Estados 
Luidos é Tnglatei'ra. 
Cualquiera (|ue sea el grado do orgullo 
y dé infatuación del señor Bethmann Hod-
weg y del señor Jagow, as difícil creer (|Lie 
esperen celebrar nuevas neg<xiaciones me-
diante su nota. Mr . Wilson se desprestigia, 
ría enteramente si tomara cu serio ese do. 
cumento. 
Ya no se trata de epilogar sobro las mo. 
dalidades, segúln las cuales. Áletnoma podrá 
continuar asesin Mido y ahogando en masa á 
los no combatientes: marinos pasajeros, mu, 
jrro?, r.iños, heridos y enfermos; se trata de 
^absr si les Estados Unidos se a tendrán , pura 
y s/ii.plemente, á su nota del 20 de Abr i l , ó 
• i.i cap i tu la rán ante la arrogancia gerjlU, 
nica. 
Xo se puede hacer al presidente do los 
Estados Unidos la injuria de dudar de su 
réplica.)) . 
Le ¡(Temps» hace advertir que la cuntes, 
tación alemana dvt la impreoon de una pe. 
soda compilación, redactada, per un habi. 
lidoso procur/Jor, en la cual se encuentran 
tr>dos los argumentos á les que la imperij 
Cancillería tuvo que acudir en los pleitos 
anteriores. 
Termina diciendo: «La contentación del 
kaiser procura no contestar á los emplaza, ; 
mi en toa del presidente americano. Este dé. 
claraba que el empleo de submarinos para 
la destrucción del comercio enemigo está . 
completamente ¡nconciliJjle con los prinei. '( 
pies de humanidad y de lerj derechos indis- | 
ciitibl.-s de les neutrales y los privilegios 
sagrado^ de los no combatientes. 
LONDRES 6 
La Prensa ingiera comenta con reserva 
la nota alemana, y e-tima, generalmente. 
qi»e eso dpettmento no sati fará al Gabinete 
do Wá.wington. 
E l (tTimes))-dice : ((Pertehece al presiden, 
te. Wikea, y á sus er.iicii' ludaiu. ?. ol juzgar 
si I i coa testación alemaua es satisfactoria. 
Si Alemania desea, realmente, como lo 
nsogura, mantener la pm; ecn los Estados 
Cmidos, del)e pronto, y sin tituboar, dar 
un [ (outc.stai. ión menos atr.!)igua á la cues, 
tióu. c iara y terminanto pres(Cita<la por el 
presidente, Wi l en.» 
l-d ((Daily Crdiicle)) dice que ol objeto 
do e-a larga nota, es solamente ganar 
tiempo; pero (pie, en el fundo, los alema, 
nrs deben burlarse por lo bajo de esos iridio, 
tas de yanquis)), como decía Vou Papen. 
Piecisan que podrán todavía mucho t iem. 
po divertirle con el Gabinete de Wáshing. 
ton. 
En les centros finnmiorns se tiene la casi 
seguridad que so llegará á una ruptura d i , 
plomática, pero que t a rda rá todavía has, 
tanto en realizarse. 
B O M B A R D E O S Y E S C A R A M U Z A S S I N I M P O R T A N C I A 
E N T O D O S L O S F R E N T E S 
L O S A U S T R I A C O S A S A L T A N U N A T R I N C H E R A I T A L I A N A E N P L E Z Z O 
CONTINUA LA SUMISION D£ IRLANDA 
F R A N C I A . — E l parte alemán comunica éxitos de las patrullas germanas en Armcntieres y Giüenchy y en la 
región de Haucourt, y dice que quince globos cautivos franceses, arrastrados por el viento, fueron cogidos 
por los alemanes. 
' E l parte francés solamente señala violento bombardeo contra la cofa 304 y en la carretera de Haucourt á 
Esnes. 
R U S I A . — E l parte ruso registra ofensivas austroalemanas al Sur de Kowno y en la región de Tarnopol, y 
añade que al Sudoeste de Oiika realizaron los rusos algunos progresos. 
I T A L I A . — C o m u n i c a n los últimos telegramas que en la zona de Plezzo los austriacos penetraron en una trin' 
chera italiana. 
V A R I A S . — S e g ú n telegramas de esta madrugada, continúan rindiendo las armas los rebeldes irlandeses. 
Un telegrama de Washington, relativo á la nota alemana, dice es opinión común que no hay peligro inme' 
diato de una ruptura de relaciones entre Norteamérica y Alemania. 
Horacio, en sus Sá t i ras , ha dicho que (¡el 
h IJ'> ataca con los dientes, y el toro-, con los 
cuernos».. . ¡Quó novedad!... Pues puede que 
lo sea, porqué con ello quiso decir que cada 
cual utiliza las armas que la Naturaleza le 
dio y se defiende como puede; y aunque esta 
verdad de Pero Grullo- dicha en latín, gana 
mucho (como la moral cuando-fie carita en 
italiano), y do sobra la conocemos todo'-., no 
i'alta quien se exlraue. de que Alemania, 
que no puede defenderse ni ofender á sus 
enemigos en el mar más que hacie ido u ;;) 
de les submarines, utilice ese medio'de tenor 
á raya á las poderosas escuadras de sus ad-
versarios... Los alemanes, después de ento-
nar el yo pecador en algún punto, canreian-
do que todos estamos sujetos á error, y que 
en el mar, como eh la tierra, el que se acerca 
al fuego no puede ex t rañar que le salten 
chispas, han acabado por responder á los 
Estados Unidos: Que desista l 'ngláterra de 
su humanitario propósito de matar á los míos 
de hambre (lo cuai es bueno, señor Don Qui-
jote, que repita vuesa merced á esa señora, 
ya que quiero rciinper una lanza en pro de 
los derechos de la Humanidad), y á mi voz 
i por el fuego propio, donde se pueden experi-
mentar grande; bajas sin finalidad alguna?... 
¿Que se llama fracaso esta figura?... Si, como 
tirios y tróvanos hemos dado en decir los 
alemanes intentaban tomar Verdun y no lo 
han logrado, necio sería regatear la alaban-
za debida á los que heroicamente han sabido 
poner una barrera de fuego al invasor; ¿pero 
era ése el plan del alto mando alemán? Si 
lo que se proponían era una vez más conte-
ner en Occidente para atacar en Oriente, y 
advirtieron la formación de grandes núcleos 
en Francia, capaces de, en la primavera, 
cuando los alemanes toonaran la ofensiva con-
tra los rusos, arrollar á los que defendieran 
e! paso á Bólgiea, el único medio de contener 
y de poder volver la vista con relativa tran-
quilidad á ILusia era deshacer esos núcleos y 
obligar al que pensara tomar la ofensiva á 
que á la defensiva continuase restañándose 
sus heridas, y en tal hipótesis habrá que 
coníesar que han logrado JU prjpósito, pues 
en todo el frente occidental se puede decir 
qúo Ja quietud reina, que esas reacciones 
francesas de que los partes hablan á La iz-
quierda del Mosa siguen sin tenor el sello de 
grandeza anejo á los esfuerzos que debían es-
perarse del ejército francés si ésto no se ha-
llase muy quebrantado. ] Pero como han 
desembarcado más rusos en Marsella! ¡Y có-
mo vendrán los japoneses 1... Si los que des-
dice que se asegura que el 3 de Mayo se ha 
firmado un Convenio comercial entre ru« 
tnanes y búlgaros. Por ahí se empieza. Y es-» 
tamos en el- mes 22 de la charada rumana. 
De su solución dependerá en gran parte la 
orientación de las operaciones en Rusia... 
En cuanto á les polacos, promesas tienen 
del zar y promesas del káiser j pero estas úl-
timas parece que llevan más trazas de coa-
vertirse en realidad que las que les hizo el 
soherano ruso, habiendo conseguido ya parto 
de sus aspiraciones, según leí hace tiempo 
en L 'Hu/noni té (y por algo le habrán ido á 
dar las gracias al general Vén Be.seler), por 
lo que es de esperar que no sólo permanezcan 
tranquilos, como les ha pedido el káiser, 
cuando comience la ofensiva alemana, sino 
que cooperen á ella. ¿Qué d ía? No llega á 
tanto mi .••.:> •\ Sólo recordaré al lector que, 
como habrá visto en un telegrama de feli-
citación á AJackeusen, la batalla de Oorlio* 
Tarnow. en las orillas del Dunajec, palacio 
pió de la ofensiva austToalemana en Galiti-
zia el pasado año, comenzó el 5 de Mayo, 
y ahora véase dónde están situados esos pun-
tos/ dónde se encueatra la línea, recuérdeso 
que en las llanuras rusias no es posible ope-
rar hasta que el terreno esté seco, y com-
prenderá que todavía haya que esperar unos 
días antes de ver reanudarse las niarebaa 
que se pueden traducir en gráficos. 
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BERNA G 
Los comentarios de la Prebsa alemana, 
relativos a la contestación alemana, han 
llegado ahora á Suiza. 
(.'oatiúan reservados y apurados. 
Sin embargo, parecen considerar el por-
venir como más tranquilizador. 
Parejo querer establecer que es de los 
Estados Unidos de donde depende ahora 
la realización do un acuerdo, para el cual 
Alcmiúnia ha hecho todo cuanto le permi. 
t ían su fuerza y su dignidad. 
i'. intención está claramente marcada 
por el modo que la Ai.^ ncia Wulff presenta 
y reaime las opiiniones de la Prensa ale. 
mana. 
Los periódicos—dice dicha Agencia—ha-
cen resaltar que corresponde ahora á los 
Estadns Unidos hacer todo lo posible para 
conseguir do enemigos de Alemania^ tan 
energieaniepte como ella, el respeto dol de 
* techo de los neutrales. 
dulcificaré mis ataques; si no... Y el que 
haya redactado la nota ba repetido" oén H J -
racío.: Tiente lupus, curiivs taurus petit. . . 
¿Qcé sucederá? Pre;>ab!( mente nada, (jae el 
meterse en l ibr i . ; de caballería suele traer 
consigo aparejado •manteaiiiieíitos y iiioli-
mientos de huesoá, y á más el couilVtu meji-
cano por un lado, y lós (lumê okos alemanés 
(¡ue hay en los ÍOsiadus Luidos por otro, 
fuerzas son que influirán en el platillo de la 
paz tanto más cuanto que d< .ido se rinde 
culto al dólar no han de desear muy ardien-
temente el meterse cu el e-panto u campo 
de Agranirante, Qtiiízaiido brazos eu in uar 
cuando pueden eii.ple:;rlos en producir cómo-
daraente cañuies y municiones que matan, 
sí, pero sin peligro para el que ¡os consti iivi . 
y que se tornan on auríferas monedas. In-
tervenir en una contienda cuando se tiene 
fuerza suficiente para separar á los conten-
dientes, deber humano es; porierse del lailo 
do uno de ellos puede calificarse de muy di-
versos modos cuando la necesidad no obliga 
á intervenir. íyos Estados Unidos tienen la 
palahra. y el mundo entero e>tá ahora poa,-
dientc de sus labios, que las operaciones que 
so llevan á cabo en todos los frentes hay que 
convenir que acusan una atonía, una laire ¡i-
dez de la guerra que incita á no leer nada 
de cuanto e-cr.ili¡mos los galeotes de la plu-
ma... ¿Y en Verdun?... Un párrafo del parte 
alemán induce á pensar que ha rmiado ya la 
palabra fin en éflé rector por lo que á la ofen-
siva alemana se refiere. Dice a- í : «Ln la 
ori l la izquierda dol Sfésa nuestras tropas 
m-traron en unas obras do defensa franee-
s&s <;ue i'o; :i!;;biiii un saliente al Oeste de 
Ayoconrt. El enemigo las había abandonado, 
obligado per nuestro fuego. Las hemos dcs-
trt.i'do i/ iibumhuiudo, srni 'n plan prcroncehi-
c/o.» Verde y con asac... Loque quiere decir 
que los alemanes no piensan permitir en las 
inmediaciones de su línea ohras desde las 
cuales puedan batirlos fácilmenle; pero 
puesto que no prrm.uuecn en ellas después 
de conquistadas y. á sus trincheras retroce-
den, esto parece'proba'- qttB las hun orga-
nizado sólidamente, y puesto que no lian de 
avanzar, á qué quedarse ou otras sin condi-
ciones do resistencia después de deshf das 
embarcan van desde luego á la línea de fue-
go, bien pronto quedarán anulados esos su-
inandcs; si esperan en caninos de concentra-
ción á formar grande^ masas, darán tiempo 
á los alciiianes á que basquen la decisión en 
Oriente. V ftcaso ta explicación de este pe-
riodo de ealma qué en la! guerrd so ob>erva 
«•-i - en el traslado, como le dicen ai Vaíly 
Mnil, de hombrea y de arti l lería de! frente 
occüíentaJ al oriental, labor que, orno pue-
de vérló en el croquis, teniendo en oiiénta 
la escala, y que no se traslada el material 
de guerra ni Cuerpos .de ejército con la fa-
CiMdñad que un viajero, es no ñoco penesa 
y lenta. Gracias á las numerosas vías férreas 
que cruzan Alemania y Austria en el sentido 
de Oe>te' á Este, podrán los Tmperios cen-
trales realizar con relativa prontitud ese des-
plazamiento de fuerzas y material. Los caño-
nes do Koeni^'h. m y otras plazas alemanas 
cuentan que han sido llevados por mar á L i -
ban para que sean utilizados pop las tropas 
de Hindeiunirg ; pero aun en este sector no 
hay más que el cotidiano cañoneo sobre la 
cabeza de puente de Ik-ku l l y sobre Dwinsk 
ó Dunaburg, y es al Sur donde presumen 
que los austroalemanes han de emprender las 
operaciones más activas, con la esperanza de 
llegar á Odessn. Si tal h ic ie ran /so l ic i t a r ía 
una plasa de augur, que algo análogo anun-
cié yo hace meses en una de mis crónicas, 
titulada «La futura ofensiva!). 
Para lanzarse en tal dirección hay que 
contar, por lo menos, con la pasividad de 
Rumania, que está desempeñando ahora el 
papel que Italia antes de lanzarse á la gue-
rra. Unos y otros se la rifaban y la hacían 
promesas y guiños, y á llumania, si aus-
tríacos y alemanes le lian comprado sus ce-
reales y le envían los productos do su indus-
t r io , los ingleses le han pagado hasta la ha-
rina que aun no está molida, para evitar 
que vaya á manos de los tu;eos, aunque á 
manos inglesas difícil es cpie llegue, que 
más val Ir ía el transporte por Arcángel (al 
Norte de San Petersburgo). prv.bableniento, 
que la misma harina. Le Temjú se quejaba 
amargamente de que los austroalcm.mes hu-
biesen ganado en gran parte la partida co-
anercial rumana, y un telegrama ^ Pi>r¿s 
J Y en Armeaia?... Pues que hace poco re-
chazabaa los rusos la ofensiva de sus ene» 
migos hacia Diarbekir, y actualmente ea ha-
cia Erzindjan y Baiburt donde los turcos 
atucau.... lo que doajiLestra que la reacción 
es en todo él h e m e (señalado -por pequeño» 
reciángu'rjs), y que intentan reconquistar el 
terreno que perdi. ron (indicado por la zona 
punteada). ¡ Q u ' lejos está Constautiaopl» 
y el mar lihre! En el frente italiano omit í 
<lecir ayer qiie siguen observando concentra-
ción de tropas enemigas en el Trentino, v 
en cuanto á la ocupación de Flor ina ' ( G r a -
cia) por tropas francesas, ya está explicado. 
Han llevado á cabo ese acto porque alemanes 
y búlgaros descendían desde Monastir á bus-
car provisiones á Qrecia, á Florina. E l pro-
ferto de esta población parece que se las 
daba, y para evitar que pueda repetirse ol 
hecho de que los griegos hagan en su país 
lo que se les antoje, es por lo que han debido 
creer de su deber los aliados poner los pun-
tos sobre las íes y hacer ver á Grecia qtie el 
Norte de este país no le pertenece ya... Con-
vengamos que los griegos ponen el grito ea el 
cielo por un quítaaie allá esa Floriaa... ¡ Bah I 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibe la reproducción de esta crónica.}] 
NOTA. Ruego á los lectores que deseeit 
adquirir un libro que, accediendo á los do-
aoos do muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
ximadamento los ejemplares que ho do t i r a r . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no me 
envíen basta que el libro se publique. 
Un príncipe muerto 
REHXA 6 
Telegrafían de Halle que el hijo mayor 
del príncipe Krnesto de Sujonia Meiningen, 
ha sido muerto, cerca de La liassée. en un 
combate aéreo, por un aviador inglés. 
Su hermano había hallado la muerte an» 
^enormentó en el tiente oriental. 
Domingo 7 de Mayo de J9ffi. £ L a E B A T E 
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Lucha de minas y artillería cerca tíe Neu-
rfílle, Saint-Waats, al Este de Albert, orillas 
tiel Somme, frente á Huiíuch y Este de 
Ypres. 
En los encuentros aéreos tíe ayer, dos avio-
nes enemigos tuvieron que tomar tierra en 
las líneas enemigas. 
* * * 
LOS F R A N C E S E S ABANDONAN UNAS 
T R I N C H E R A S AL OESTE D E L MOSA 
PARIS 6 
Parto oficial de las tres dio la tardo: 
En la región de Lasigny fiemes ejecutado 
contra las trincheras alemanas del bosque de 
Orval un golpe tíia mano que nos ha permi-
tido tomar prisionaros y causar pérdidas a! 
enemigo. 
En Champagne, en la región de Somme* 
Py, el tiro de nuestra artillería ha averíatíc 
una batería alemana, que ha tenido que sus 
pemfer su tiro. 
En Argoma, ayer tarde, un golpe da mano, 
dirigido contra un pequeño saliente do la lí-
nea enemiga, al Este tía la carretera de B¡ 
narville, nos ha pemitido penetrar en lar 
trincheras alemanas, y hemos traído prisio-
neros y tomado dos ametralladoras. 
Al Oeste del Mesa, el bombardeo enemigo 
oon granadas da grueso calibre y de gaser 
asfixiantes, ha continuado ayer y por la no 
ohe, alcanzado una violencia inaudita con 
tra el sector <¡?3 la cota 304, donde hemor 
evacuado parte de nuestras trincheras sobr 
las pendientes del Norté, por hallarse com 
pletamente destrozadas y ser insostenible la 
estancia, por el tiro efe la artillería alemana. 
Nuestras baterías han contestado con no 
menos energía, impidiendo todo avance al 
pnemigo. 
Durante la noche, un ataque alemán, di-
rigido centra el bosque situado al Oeste y 
Noroeste tíe la cota 304, ha sido rechazado 
á bayonetazos. 
Se confirma que el ataqua enemigo, dit'igi-
<fo anteayer contra nuestras posiciones al 
Norte de la cota 304, ha sido realizado por 
una división recién llegada, que ha sufrido 
pérdidas cruentas. 
El bombardeo sigue lento y continuo sebre 
nuestra línea de Mort-Honwne, Cumieres y el 
fste de Mctse, é intenso, en la región de 
Vaux. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
SXITOS A L E M A N E S EN LA REGION 
DE HAÜCOURT 
ÑAUEN 6 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General alemán, 
Con referencia al teatro ocidental de opera-
ciones, que al Sudeste y Sur de Armenticrcs 
nuestras patrullas obtuvieron varios éxitos. 
Fueron hechos prisconeres, y cogidas dos 
ametralladoras y dos lanzabombas. 
Cerca de Givenchy, en Gchelle, fué recha-
zado un ataque inglés centra algunos de los 
cráteres ocupados per nosotros. 
Al Nordeste de Vienne le Ghateau (Arga-
nas) fracasó, después de un combate á cor-
ir distancia,, el ataque de una pequeña pa-
trulla francesa. 
En la orilla izquierda del Mosa se des-
arrollaron combates de artillería é infantería 
ftn la región da Haucourt, consiguiendo nos-
otros otra vez algunos éxitos, sin llegar á 
un resultado definitivo. 
* * * 
CONTINUA E L BOMBARDEO 
PARIS (Torre Eiffel) 6 
Parte de Tas onco de la noohei: 
E n el transcurso del día ha continuado 
Con gran violencia el bombardeo al Oeste del 
Mesa, principalmente en la región c|-. ia 
cota 304 y en las proximidad'es de la carre-
tera de Haucourt á Ecncs. Ningún combate 
lie infantería. 
* # * 
NADA IMPORTANTE 
POLDHU G (11,30 n.) 
E l parte oficial británico del día 5 anun 
tola que el enemigo hizo estallar minas, sin 
resultado, cerca de Neuville Saint Vaast, al 
Este de Albert. 
Durante la noche, considerable actividad 
tfe la artillería en las orillas del Somme, 
frente á Hulluch y al Oeste de Ypres. 
Hoy decreció bastante la actividad de la 
Brtsllería. 
MAR Y A1BB 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POSICIONES ITALIANAS DESALOJADAS 
ÑAUEN 6 (2 m.) 
En Zombaw, después de una violenta pre-
paración de artillería, los austrohúngaros 
echaron al enemigo de varias posiciones. Co-
gieron más de cien alpinos, entre ellos tres 
oficiales, y cogieron dos ametralladoras.' 
En la región de Marmoletta fué rechaza-
do un pequeño destacamento enemigo, duran-
te la noche. Aparte de esto, sólo moderada 
actividad tíe artillería. 
* * # 
LOS AUSTRIACOS P E N E T R A N EN UNA 
T R I N C H E R A ITALIANA 
COLTANO 6 (10,15 n.) 
Parte oficial italiano: 
En las pendientes del Nozzolo (vaíle Giu 
dlcaria), Alto Astico y Marmollada, intensas 
acciones de artillería y encuentros entre la 
Infantería, en los que sufrió el adversario 
pérdidas sensibles. 
En Carnia, la artillería enemiga lanzó al-
gunos proyectiles de mediano calibre contra 
el poblado de Valuzze. 
En el Alto Bul bombardearon Mantcsten, 
en el valle de Gail. 
En la zona de Plozzo, numerosas fuerzas 
(enemigas atacaron, cen insistencia, nuestras 
posiciones de Cagla; pero fueron rechaza-
das todas las v^ecs cr casíi torfa la extensión 
del frente asaltado. En el ala derecha logro 
penetrar en una trinchera. Fueron hechos 
43 prisicneros, entre ellos un oí.cjal. 
T U R Q U I A 
SERVICIO TELECRXnCO 
OTRO ATAQUE TURCO RECHAZADO 
PETEOGRADO 6 
En dirección á Bayburt rechazamos un 
nuevo intento para atacar uno de ¡os secto-
res de nuestra posición. 
En dirección á Frzimíjan, nuestras tropas 
Invadieron las trincheras enemigas, y pasa-
ron á la bayoneta á numerosos turcos, ha-
ciende prisioneros. 
Rechazamos todos los ataques nocturnos 
de ios turcos en dirección á Bitns. 
SERVICIO RADIOTELECRÁÎ CO 
LOS RUSOS P E N E T R A N E N LAS 
T R I N C H E R A S DE ERZENGAN 
P O L M I U G (11,30 n.) 
Parte ofic'rJ ruso: 
En direcciónd o Baiburst rechazamos un 
ttievo intento do ataque de los turcos con-
tra nuestras pusiciones. 
En tí^rección do Baiburst rechazamos un 
^as hicieron irrupción en las trincheras ene-
migas, .matando muchos turcos á bayoneta-
ics y haciendo algunos prisioneros. 
En dirección de Bitlis rechazamos, durante 
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SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 6 (2 m.) 
Los aviadores austrohúngaros bombardea-
ron anteayer los enlaces ferroviarios de 
Tdolunowo, al Sur de Rovno, los edificios de 
las estaciones, los talleres, material móvil 
y depósitos, con éxito visible. Varios edifi-
cios se incenaiaron. Ayer también aumentó 
considerablemente en todas partes la activi-
dad de la artillería. 
» * * 
BOMBARDEO D E VALONA Y DE BREN-
D2SI 
ÑAUEN 6 (2 m.) 
El día 3 tíe Mayo por la mañana, los hidro-
aeroplanos austrohúngaros bombardearon Va-
lona, y por la tarde, Brindis!. En Valona fue-
ron alcanzados varias veces, con éxito, las 
baterías, el puerto, los depósitos y las esta-
ciones de aeroplanos. En Brindisi fueron ob-
nervarios varios blancos sobre trenes, esta-
ciones, almacenes y, además, en el arsenal, 
en el centro del cual había un compacto gru-
po de destroyers. 
Varias bombas hicieron explosión en la 
ciudad. Al ascender Ies aviones enemigos fue-
ron rechazados ínmediatasrente. A pesar del 
fuego á que fueron someticos, tanto en Va-
'ená como en Brindisi, todos los aviones re-
gresaron indemnes. 
* « * 
AVIONES CAZADOS 
POLDHU 6 (11,30 n.) 
Parte oficial inglés: 
Ayer, después db un combato aéreo, de-
ribamos dos aviones xíiemigos, detrás de 
as líneas alemanas. 
Un aparato quedó destruido, y los pilo-
tos, ingleses, dispararon contra sus tripu-
lante, mientras éstos estaban ya en tierra, 
regresando después indemne. El otro aero-
plano enemigo resultó con averías. 
En las líneas enemigas fué derribado un 
avión inglés. 
* « * 
AVION AUSTRIACO DERRIBADO 
COLTANO 6 (10,15 n.) 
Parto oficial italiano: 
En la zona d@ Goritzia, nuestras baterías 
especiales alcanzara á un avión enemigo, 
que fué visto caer en su territorio, cerca de 
la ciudad. 
* « * 
DOS AVIONES ALIADOS DESTRUIDOS 
ÑAUEN 6 (11 n.) 
Parte oficial a lemán: 
El sargento primero Fraukl derribó, el 4 
del córlente, al Sur de Warneton, un biplano 
inglés, que hace el número 4 de ios aviones 
cmemigos por él destruidos. 
El káissr, en recompensa a! valor y habi 
lidad demostrados por este aviador, le h 
concedido el grado de oficial. 
Al Sur da Diedenhonfen so vió obligado á 
aterrizar un avión francés. Sus tripulantes 
fueren hxhos prisioneros. 
* • • 
GLOBOS F R A N C E S E S COGIDOS 
ÑAUEN 6 (11 n.) 
Parte oficial a lemán: 
Anoche, á consecuencia de una repentina 
tormenta, so soltaron gran número de glo-
bos cautivos fraceses, siendo arrastrados por 
el viento por encima de nuestras líneas; 15 
dÑ les cuales han sido hasta ahora reco-
gidos. « 
c « » 
CONFIRMANDO LA DESTRUCCION DE 
UN Z E P P E L I N 
ÑAUEN 6 (11 n.) 
Parte oficial a lemán: 
No ha r^-resado uno de nuestros dirigi-
bles que huo el «raid» contra Salónica. 
Según informes ingleses, fué derribado y 






En la tarde del 4 de Mayo, el submarino 
francés «Bertiouilfe» torpedió, en el bajo 
Adriático, á un contratorpedero austríaco del 
tipo más moderno, á pesar cíe los ataques 
de eso mismo contratorpedero y de los que 
le acompañaban. * • • 
E L KRUABON», A PIQUE 
LONDRES 6 
E l 'barco inglés aRuaibon» ha sido hundi-
do, salvándose la tripulación. 
Un aeroplano británico fué derribado den-
tro do las lineáis enemigas. 
9 9ií # 
LO QUE DICE E L CAPITAN DE UN 
BUQUE DANES 
LONDRES 6 
Según un despacho de Copenhague, el ca-
pitán de un buque danés ika declarado que 
en el mes pasado, á la altura del cabo N i -
zard, un submarino alemán le impidió pres-
tar auxilio á otro buque que ese submarino 
acababa de torpedear. 
¿EL Z E P P E L I N «L-g» CON A V E R I A S ? 
AMSTERDAM 6 
Según un telegrama de la isla de Ame-
land, unos pescadores vieron el zeppelin 
<tL-9» pasar cerca de su vapor, pareciendo 
tener grandes averías . 
* * * 
¿CONCENTRACION DE LA FLOTA 
A U S T R I A C A ? 
LONDRES 6 
El «Morning Post» ha recibido un despa-
cho de Bucarest, en el que se afirma que 
la may<V parto de la flota austr íaca ha re-
cibido orden dei reconcentrarse en el puerto 
do Tostchouk, donde aguarda su llegada una 
escuadrilla de monitores con cargamento de 
material de guerra. 
Créese que Rumania no opondrá ningún 
inconveniente en que estas armas pasen á su 
destino del mar Negro. 
* * » 
GOLETA FRANCESA TORPEDEADA 
LONDRES 6 
La goleta francesa «Bernardette» lia sido 
torpedeada y hundida en el Atlántico por 
un submarino alemán, 
* « 4> 
HIDROAVIONES ITALIANOS SOBRE 
DURAZZO 
ROiLV 6 
La Agencia Stcfani publica esta mañana 
que ayer cuatro do nuestros hidroaviones 
han bombardeado, eficazmente, el puerto de 
Durazzo y regresaron indemnes á su base, 
á pesar de que uno de ejlos so vió ata-
cado á un tiemjio por tres aviones enemigos. 
En la incursión aérea enemiga sobro Brin-
disi dél 4 de Mayo, dos do inuestros avio-
nes se elevaron y contraatacaron á los avio-
nes enemigos, derribando á uno, como se ha 
podido comprobar después. 
C U E N T O D E L DOMINGO 
EL SECRETO DEL FRAILE 
Historia, más que cuente es esta narra-
ción, uu poco original en su raireza, oon mis-
terioso y embrujador nimbo de sohrenatu-
raies hechos... 
¡Historia dijo, por cuanto dle labios del 
protagonista die ella, ya siendo ésto fraile, 
hubo de oírla un ilustre prócea- con ducal 
corona, diplain,'tico y poseiedor de un título 
cumbro en la Nobleza hispana, y cumbre 
también en otra aristocracia no míenos gio 
riosa: la do lasi Letras... 
Hagamos punto en el proemio, quo de ad-
vertencia y espoleaidor de la curiosidad ofi-
cia, y retirémosnos discretamente por el 
foro, paaa quo os sea dado mirar á la escena 
en que va á desariollarso la ex t raña aven-
tura... 
En Sevilla.., No importa la fecha. Noche 
de ensueño, con efluvios primavoiales, aro-
mas de jazmines y dosel de estrellas... Sobre 
el Guadnlquivir riela 9a luna. En el fondo 
aizul de un ciólo «oberano reeórtasie el en-
hiesto y gentilísimo remate de la Giralda 
sarracena. ¡ La hermosa sultana reposa bajo 
un palio de luceros, voluptuosamente tendi-
da en un lecho oriental de flores, que no otra 
c-n̂ n. han do antojársenos su vega y sus jar-
dines ! 
Por un laberinto de callejuelas, tan en-
sombrecidas como calladas, marcha á bucti 
paso, con varonil desenvoltura, u n mancebo 
arrogante, quo porta el uniforme de los ar-
tilleros, con tres estrellas en las bocamangas. 
Es el bizarro trasnochador, «donjuanes-
co» mozo, coleccionista de aventuras, cuyo 
ruido fué voz pregonera que le dio triste 
pero grande fama entre les campeones mas 
esfonzados del «donjuanismo» libertino. 
Alto, moreno, de ojos grandes y soñadores, 
el capitán Mendoza poseía esa machuda se-
ducción que ha sido patrimonio esencial de 
todos los burladores... 
Audaz como el personaje de Zorrilla, y 
diabólicamente tornadizo cerno el héroe es-
pronoediiano de «El estudiante de Salaman-
ca», el capitán Mendoza hubiera ipodido re-
petir, como el saorílego raptor de Doña Inéo 
de Uilloa: 
¡Yo á los palacios sub í ; 
yo á las oahañas bajé, 
y en todas partes dejé 
triste recuerdo do mí! . . . 
Aquella noche recogíase Mendoza más 
temprano que de costumbre. Sólo eran las 
tres dle la mañana. . . 
De su arrobo impuro vino á sacarle una 
sieña, un ¡ chis ! murmurante, gancho do,man-
cebía y anzuelo dé lupanar. Detúvose, i y 
cómo no!, el disoluto mozo. Tomó rápida y 
cumplida nota del sitio de donde la seña 
partía, y, sin vacilación n i titubeos, hubo do 
adentrarse en una cierta casa, cuyo oficio 
y oontenido no ha menester que describa-
mos... 
Salía el sol cuando eií libertino, cerrando 
las maderas de su alcoba, buscaba en ol 
lecho un reposo que tanto apetecía su fati-
gado cuerpo, como su espíri tu. . . 
Mediada la tarde, levantóse, v concluida 
la «toilette)), hubo de echar de menos algo 
que oompleta ciertamente el uniforme mi l i -
tar : la espada. 
—¿Dónde habré dejado yo el espadín?—in, 
terrogóse entre dientes Mendoza.. Y con una 
sonrisa, que era toda una evocación, agregó: 
—¡ Ah. . . sin duda me lo dejé ameche «allí))!... 
Y fué á buscarlo, que de la oaille y de la 
casa oonservaba un preciso recuerdo. 
—¡ Aquí es!—exclamó al llegar á la puer-
ta, muy cerrada, por cierto. 
Uno... dos... cinco recios aldabonazos s© 
perdieron en una silenciosa quietud. 
—¿Qué desea usted, caballero?—pregun-
tóle al capitán una vieja, cuyo perfil acar-
tonado y marfileño surgía en un ventanuco 
de una vivienda próxima. 
—¡Deseo, sencillamente, que me abran!— 
contestó ol oficial. 
—¡Pero si es que esa casia!...—replicóle 
la vieja. 
—íSí . . . sí... «ya sé»!—le interrumpió Men-
doza.—; La conctreo!... 
—¡Me parece quo no; porque si supiese 
usted que esa casa es tá deshabitad'a hace 
diez años, y en ruinas, no llamaría usted, 
perdiendo su tiempo! 
—¡ Qué ha de estar deshabitadla esta casa, 
señora!. . . ¡Anoche mismo estuve yo en ella 
tres horas, y «no solo»!.. . ¡Conque ya ve 
usted... 
—¡Pues siga usted llamando hasta el día 
del Juicio, pe rque lo quo es abrirlo va á ser 
dilícil no habiendo ahí nadie! 
Y la vieja hizo mutis, pensando de seguro: 
—¡Ese capitán está demente!... 
En efecto; nadie abría , y Mendoza se i m , 
pacientaba do veras. Otros vecinos confir-
maron lo dicho por la vieja. 
—¡Pues «aquí es» dondte yo estuve ano-
ohe!... ¡No 'hay duda... estoy seguro!... 
¡Ea! . . . ¿Podrían ustedes decirme dónde vive 
el diieño ó el administrador de esta casa? 
Alguien dió un nombre y unas señas. Meji 
duza las anotó, y enderezó sus pasos al sitio 
que le habían indicado. Un hombre hubo 
do recibirle atento. 
—,:Es usted el dueño de la finca? 
—Soy el administrador. 
—Es lo mismo. Yo deseo... 
Y el capitán Mendoza expuso al admini-:-
trador lo sucedidb. 
El buen hombro acogió con una sonrisa 
«lo del espadín». 
—¡En esa casia, señor capitán, yo le ga-
rantito que ^no s© lo ha dejado usted!... 
¡ Hace diez años que está cerrada, y yo ten-
go las llaves!... 
—¡Pues le aseguro á usted que allí fué!.. . 
—respondióle tozudo el capitán.—¿Me per-
mite usted que entre en esa casa?... 
E l administrador esta vez soltó la carca-
jada: 
—¡Con mucho gusto! ¡Y yo mismo voy á 
i r con usted, para que s© convenza de que 
está usted ofuscado por un error!... 
Los dos hombres dirigiéronse á la casa fa-
mosa. 
—¡ Abra usted, capitán !—dijóle el admi-
nistrador, alargándole una llave mohosa que 
n,i á tres tiros giraba dentro dte la polvo-
rienta cerradura. 
Con no pequeños esfuerzos, el capitán con-
siguió abrir... Todo, efectivamente, desha-
bitado y en ruinas. Con ese olor caracterís-
tico de las viviendas sin calor, sin gente y 
rezumantes de humedad. 
—¿Lo ve usted como aquí no era?...—ex-
clamó el individuo que á Mendoza acompa-
ñaba. 
—¡Sí... en efecto... parece...! ¡Pero . . . «ha 
sido aquí!». . . ¡Reconozco esta escalera... este 
vestíbulo!.. . ¡Ah! . . .—A la úl t ima exclama-
ción do Mendoza hubo de oorresiponder el 
asombro de su acompañante.—¡Fíjese us 
ted... estas son mis pisadas... en el polvo 
so han señalado perfectamente!... ¡Y no hay 
más pisadas que las mías ! . . . ¡Fíjese usted 
bien!... 
—¡Caramba. . . es cierto... es verdad!—bal-
buceó, con un tono ex t raño de enmascarada 
inquietud, el administrador. 
—¿ Dónde dice usted que se dejó el esp?-
/ l ín , capi tán?. . . 
—En una alcoba... ©n aquella que hay en-
frente... junto á la pared... casi detrás de la 
puerta... 
—Vamos á ver...—murmuro, ya trémulo, 
el otro. 
—¡¡Aquí es tá! !—gri tó más que ©xclamó 
Mendóza, mostrando con el índice extendido 
el espadín dentro de la habitación, desierta 
y en ruinas. 
Los dos hombres: palidecieron intensamen-
te, y el bizarro caoitá.n sintió, por vez pri-
mera en toda su vida, el escalofrío del terror, 
del miedo, que hace crepitar el afina., acogo-
tandó todos los arrestos más viriles y des-
menuzando en un segundó nuestras entere-
zas más gallardas... 
Sin cruzar una sílaba, sin osar preguntar-
se: «¿Usted qué piensa?», los dos hombres 
salieron á buen paso de aquel sitio. Solarñen-
te, en la puerta, y como epílogo fugaz de uó 
apretón de manos, los dos, con idéntico bal-
buceo, dijérons©: 
—¡ Es inexplicable !... 
—¡Es terrible!... 
U n año. después, ( í apuesto y mundano 
capitán Mendoza era un virtuoso fraile d© 
la Orden de San Francisco. 
¡Y es que á veces, y de una manera pro-
videncial, surge de pronto, en el camino de 
nuestra vida, una empavorecedora y muda 
interrogación que al misterio nos asoma, y 
al zamarrear vigorosamente nuestro espirita, 
tuerce piadosa el curso de nuestras viciadas 
inclinaciones, redimiéndonos y salvándonos? 
¡ Oh, poder dé las «cosas» inexplicables, 
d© l^s «esfinsres» que se nes aparecen de im-
ipróviso diciéndonos : «¿ Qué sov ?». . . ! 
CURRO VARGAS 
O E I R L A N D A 
E l príncipe de Gales 
SERVICIO TELEGRAFICO 
POMA 6 
El principo do Gales es ruhora huésped del 
rey d© Italia en la zona de guerra. 
Está visitando con Su Majestad las dife-
tcntes puntos del frente. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOS G U E R R I L L E R O S I R L A N D E S E S 
S I G U E N COMBATIENDO 
LONDRES 6 
Las operaciones de las tropas británicas 
contra los guerrilleros irlandeses prosiguen 
en toda la isla con incansable tenacidad. 
En todo el día dfed miércoles último se oyó 
en algunos puntos de Dublín violento fuego 
de fusilería. 
En el barrio dé Balshriclg© empeños© rudo 
combate entre los rebeldes y las tropas, del 
que resultaron muertos tres jefesi insurrec-
tos. 
Otros tres cabecillas rebeldes fueron he-
chos prisioneros en didho encuentro, y fu-
sVados en el acto. 
Dices© que ©1 mímero de rebeldes muertos 
en Dublín asciende á más d© 500, siendo el 
d© heridos mucho mayor. 
El rey Jorge ba felicitado calurosamente 
á las fuerzas militares y á las d© la polica 
d© Irk"»da, por los sacrificios qu© s© han 
impuesto para sofocar la rovolución irlan-
desa. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS I N T E L E C T U A L E S TOMARON P A R T E 
EN LA REVOLUCION 
ÑAUEN 6 (10 m.) 
Según el «Times», los intelectuales irlan-
deses tomaron parte en la revolución. 
Las coronas depositadas en las tumbas de 
los muertos en l'a revolución llevaban la si-
guiente inscripción: «¡Poba^s héroes, quo 
habéis sucumbido por l a libertad dé Irlanda 1 
Vosotros, hermanos, moristeis por nuestra 
l i c i t a d . Nosotros seguiremos.» 
c v 
CATINARVON (7 0,30 m.) 
Un telegrama oficial, enviado desde el 
Cuartel General, dice que continúa la en-
trega de armas. 
Ha sido ejecutado James Macbride, con-
denado á muerte por ol Consejo do guerra. 
Tres rebeldes han sido condenados á tres 
años de prisión, faltando aún por confirmar 
las sentencias de otros 33. 
El virrey ha publicado una carta alabando 
el valor demostrado durante la crisis por 
la policía rural de Irlanda. • • • 
POLDHU G (11,30 n.) 
A consecuencia de la proclama del gene-
ral en jefe, continúa la entrega de armas 
por parte de los rebeldes. 
Ayer continuó ol Consejo do guerra for-
mado á los rebeldes, r u o r o a juzgados 3G.( 
Tres de ellos fueron condonados á muerto; 
pero después les fué conmutada la pona por 
la de cadena perpetua. Quedan pendientes 
de resolución v.-u-ios casos. 
" I T I l I A^y A Verdadero especifi-
W £. i #n ra en las afección» 8 
del aparato digestivo.—©¿pósito: Bolsa, 10. 
D E R U S I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
AVANCE RUSO EN OLGKA 
PETROGRADO 6 
Enfrente del Ovina hay tiroteo. 
En el sector al Sur del burgo de Krevo 
hubo violento combate de artillería, que se 
aplacó en la noche del 5. 
El enemigo produjo violsnto fuego de ar-
tillería en el canal de Oghinsk, especialmen-
te en la comarca de Valischie. 
Al Sureste de la estación de Olgka nues-
tros elementos avanzaron algo y se consoli-
daron en el terreno ocupado. 
Un contraataque enemigo, apoyado por 
violento fuego de artillería, que no tuvo nin-
gún éxito, y fueron igualmente estériles los 
intentos de importantes grupos de adversa-
rios, que intentaron atacarnos, cubriendo con 
ráfagas de fuego nuestras trincheras de la 
región del ferrocarril de Tarnopcl á Pezerna. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS ALEMANES ATACAN CON V I O L E N -
CIA LAS T R I N C H E R A S DE TARNOPOL 
A POZERNA 
POLDHU 6 (11,30 n.) 
El parto oficial ruso del día 5 anuncia que 
en el frente del Dwina hubo cambio de 
fuegos. 
En el sector Sur de Kowno, violento duelo 
de artillaría, que terminó al caer la tarde. 
El enemigo cañoneó violentamente el canal 
de Ojinski. 
Al Sudoeste de la estación de Olika, los 
rusos hicieron algunos progresos, fertifican-
dese en el terreno ocupado. 
El enemigo contraatacó, apoyado por vio-
lento fuego de artillería; pero no obtuvo 
éxito. 
El enemigo atacó con violencia nuestras 
trincheras de la región del f-'rrocarril de 
Tarnopol á Pozerna. 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L TRATO DE ITALIA A SUS PRISIO-
NEROS 
í tOMA G 
El embajador de España , Sr. Piña, ha 
dirigido una carta al general Spingardi, 
presidento del Comité nacional para prisio-
neros de guerra. 
Dice el embajador: «Después de las visitas 
que be hecho á los campos de concentra-
ción de prisión-iros é internados austro-
húngaros en Ital ia, no he dejado de dar á 
mi soberano detallados informes sobre laís 
condiciones excelentes, desdo todos los pun-
tos de vista, en que so encuentran, y del 
buen trato que, sin excepción alguna, les 
dan las autoridades italianas. A l conocer 
esto Su JJaj^stnd el Rey, so lia dignado ex-
presarme su viva satisfacción ptft esto tes-
timonio tan evidento de los sentimientos 
altamente civilizados y humanitarios do ia 
nación italiana.» 
EN LA ACADEMIA 
DE JURISPRUDENCIA 
C O N F E R E N C I A D E L SR. Z A R A N -
D I E T A 
O 
«EL ((GOLFO» E N LA NOVELA PICA-
RESCA Y E L ((GOLFO» E N MADRID» 
Don Enrique Zarandieta Mirabén dió ayer, 
á las siete de la tarde, una conferencia en 
la Real Academia do Jurisprudencia v Le-
gislación, sobre el tema siguiente: «El gol-
fo en la novela picaresca y el golfo en Ma-
drid.» 
Comenzó el conferenciante analizando la 
palabra golfo y su etimología, para lo que 
recordó textos de Mcnéndez y Pelayo y de 
otros notables escritorefe. 
Entró de lleno en el asunto y recordé 
las celebradas novelas picarescas «El laza-
rillo de Termes», «Guzraán de Alfarache» y 
«Rincunete y Cortadillo», obra -esta última 
que por sí sola bastaría para dar celebridad 
á Cervantes. 
Cumparé la golfeíía quo retratan estas 
obras magistrales con la actual, indicando 
que aun esperan los rufianes que la inte-
gran la mano caritativa que les lleve por 
un camino de redención. 
Ocupóse de Jos golfos acftuales, enten-
diendo también como tales á aquellos jó-
venes ricos que hacen gala de repugnante 
inmoralidad en siís costumbres. 
Entendió que es preciso ocuparse de la re-
generación de todos en bien de la sociedad. 
Terminó rindiendo tributo de admiración 
al Rey Carlos I I I , por las disposiciones que 
dictó en este sentido, labor que después no 
ha sido repetida por ningún gobernante. 
SOCIEDAD 
LA MARQUESA D E SQUILACEE 
Mañama se cumple el primer aniversario 
de la muerte de la ilustre marquesa de Squi-
lache, dama tan respetada y tan, querida, pol-
la sociedad de Madrid . 
Por el descanso eterno de su alma serán 
aplicadas todas las Misas que nuañian-a se ce_ 
lebren en la iglesia de Jesús de San Mart ín 
(calle de Luchana). 
A l recordar la triste fecha renovamos la 
expresión de nuestro pésame á su distinguida 
familb", y rogamos á nuestros lectores eleven 
con nosotros una oracióli á Dios por el alma 
de la finada. 
F U N E R A L 
En la iglesia parroquia] de Éian Jerónimo 
se ha celebrado un solemne funeral en. sufra, 
gio por el alma de la duquesa viuda de Bai-
lón. 
Presidieron el duelo el director espiritual 
de la finada, el ex presidente (jel Consejo 
D. Eduardo Dato, el duque de Mandas, pr i -
mo de la duquesa, y los sobrinos de ésta, mar_ 
qués de Tenorio y vizconde del Cerro. 
De la numerosa concurrencia, en la que 
figuraban numerosas damas, formaban par-
te la duquesa viuda do Sotomayor, marquesas 
de Martorell, Moctezuma, Castel León y Val-
dueza ; condesias viuda de Xiquena, Torre» 
jón y Catnes ; duques de Santo Mauro^ I n -
fantado, Conquista y Roca ; marqueses de 
Camarasa, Ahumada y Valdieiglcsias; con-
de de Torrojón, y otras muchos. 
BODAS 
En la iglesia de los Luises se ha celebrado 
la boda de la señori ta Carmen Saavedra, 
hija del ingeniero D. Eduardo y nieta de la 
condesa viuda de los Villares, con el capitán 
de Arti l lería D . Eduardo Aguirre j Cárcer, 
hijo de la condesa viuda de Andino. 
Fueron padrinos la madre del novio y el 
padre de la novia. 
Los m a r q u é i s de Monteagudo y los se-
ñores dé Bruguera han pedido, para su her-
mano D. José Santos Suárc-z, la mano de la 
señorita Isabel Carvajal y Quesada, hija de 
la condesa viuda de Agailar de Inestrillas. 
La boda se celebrará en los primeros días 
del mes de Junio, 
ENFERMO 
El redactor de «La Tribuna» D. Tomás 
Borrás ha sufrido1 una operación quirúrgica 
con resultado satisfactorio. 
Deseárnoslo un pronto y total restableci-
miento. 
VARIAS 
De paso para la capital guipuzcoana se 
encuentra en Madrid "osidente de la 
Asociación de la P íen ,• :iarra, D. A l -
fredo de Laffite, que ha ic.ilizado un viajo 
de estudio acerca del turismo y del desen-
volvimiento del trabajo en España . 
•+> Ha marchado á Angulema D. Manuel 
del Valle. 
ESPAÑA EN AFRICA 
Una operación combinada. 
Comunican desde Ceuta que hace tres días 
salieron, con dirección á Tetuán, la» fuer, 
zas regulares, el regimiento del Serrallo, un 
batallón del de Ceuta, el regimiento do Ca, 
ballería de Vi tor ia y la Policía indígena. 
E l objetivo que se persigue con la salida 
de estas tropas de la plaza es formar con. 
tacto con las fuerzas que operan en la zona 
de Tánger al mando del general Villalba. 
E l general Milána del Bosch ha salido 
para Tetuán . 
La columiia de Infanter ía se ha detenido 
en el Rincón, y la Caballería llegó hasta 
Te tuán ; 
No se sabe cuándo se efectuará la opera, 
ción. 
Los alemanes del Camerón 
En Madrid. 
Como nota curiosa del paso por Madrid do 
los alemanes que han venido internados del 
Camerón, es digno die notar el número de ra-
diogramas que han enviado á su país. 
Como desde hace largo tiempo estaban los 
aludidos alemanes incomunicados con sus fa-
milias, al llegar á Madrid fué su primera 
preocupaición la de comunicarse con su país. 
E l número de despachos expedidos para 
Alemania por la Central de Telegrafía sin 
hilos de Aramjuez pasa do 400, y todos ellos 
han sido costeados por la colonia alemana 
que reside en esta corto. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA 6 
Ha llegado un tren especial conduciendo 
internados alemanes, á quienes acompaña, 
han desde Calatayud el cónsul de su país y 
el capi tán de Infanter ía Sr. Cuartero. 
Desde la estación fueron conducidos, en 
carruajes, á sus alojamientos. 
En Pamplona. 
PAMPLONA 6 
A las siete de la mañana llegó un tren es-
pecial con unas '2Ü0 alemanes internados. 
Puercin recibidos por el Obispo y varios co-
misionados militares. 
La mult i tud invadió los andenes, ocupan, 
do luego todo el trayecto de la ciudad por 
donde habían de pasar los internados, á los 
que & les t r i bu t é un recibimiouto cariñoso, 
siendo saludados con aplausos y vitoreo. 
La oficialidad se ha hospedado en hoteles 
de la población, y lossoldados, en pabellones 
del cuartel do la Cindadela, que habían sido 
preparados al efecto. 
Próxima á los dormitorios se ha instalado 
ía habitación destinada al oficial alemán cn-
o.-iTcrado riel servicio. 
E L " D I A 
D E L A _ P R E N S A „ 
U N A C A R T A D E L NUNCIO 
D E S U S A N T 1 D A D 
PARA F O M E N T A ^ l ^ U B L I C A C l O X ' t * 
CATOLICAS ^ 
El excelentísimo señor Nuncio de Su « 
tidad, monseñor Ragonesi, incansable y 
diente protector y propagador de la gJ^ 
Prensa, ha recomendado el proyecto do ecfa 
blecer en todas las iglesias de España 
«Coleota mensual» para la Prensa c i ' t ' l 
diciendo á esto respecto, en carta al e ñ i í W 
Sevjj],, 
luego tiene mi aprobación o] 
do no principiar la ((CóTecta 
tísimo señor Cardenal Arzobispo de Seyin 
<(Desdo 
Sarniento 
sual» hasta el mes de j u l i o ; como ¡gualínen" 
te creo que no •habrá inconveniente en q'* 
los años venideros se dejo ia del mes de j ' 
nio para los fines expresados públicaniGntl 
por la meri t ís ima Asociación ((Ura et La^o! 
ra», y sólo ésta se haga en las iglesias.» 
Además, ha dirigido á los metrópoli taño» 
la siguiente interesante carta : 
«Madrid, 2 do Marzo de 1916. 
Excelentísimo y reverendísimo señor Ar. 
zobispo de : Ante la reconocida necesi! 
dad de fomentar la Prensa católica, de \ l 
que tanto se puede y se debe esperar en pro 
de la causa de la Iglesia, no quiere dejar de 
comunicar á V . E . la gratísima impresión 
que me ha causado una iniciativa del exc». 
lentísimo señor arzobispo de Zaragoza, pre-
sidente de la Junta do la Buena Prensa 
el cual ha dirigido una circular á su Clero 
encareciendo y ordenando que en todas las 
iglesias se haga una colecta mensual a b». 
neficio de la Prensa mencionada. 
Con tal oportunidad me apresuro á expo. 
ner al sabio criterio y reconocido celo de vue. 
cencía la conveniencia de hacer otro tanto 
en su diócesis, fijando la atención en los tres 
puntos siguientes: 1.° Fomento do la obra 
de los Legionarios, que tan lialagiioños re-
sultados ha producido. 2.° Señalamiento de 
un día festivo para hacer la co'lecta mensual 
en todos los templos; y 3.° Designación de 
un sacerdote encargado de recibir las rese-
ñas mensuales de los párrocos sobre el r©« 
sultado positivo ó negativo de la colecta y 
á la vez esté en comunicación concia Direo 
ción central de la obra. 
Si ta l proyecto mereciese el beneplácito 
de V . E . , dígnese ponerlo en conocimiento 
de cada uno de los señores sufragáneos, & 
finqué, que todos los reverendísimos Prelado» 
en España envíen á su Clero sendas circula-
res é impriman así un notable impulso al 
movimiento ya iniciado en favor de la Pren-
sa católica, cuya importancia es capital en 
estos difíciles tiempos, y que, por consiguien. 
te, tanto interesa al Soberano Pontífice, se-
gún habrá visto V . E . confirmado reeienter 
mente en la carta de la Sagrada Congrega 
ción del Concilio al eminentísimo señor Car-
denal Maffi , de que hace mención E L DEBA, 
TE de ayer. 
Con sentimiento de particular aprecio T 
cariño me honro e^ repetirme de V . E. afeo» 
tísimo seguro servidor. Hermano y amigo. 
Monseñor Ragonesi, A". A.» 
Aplaudimos de corazón el celo del repre 
sentante del Pontífice en España en favor dk 
la Obra de la Prensa católica, de notoria i 
imprescindible necesidad en estos días. 
Almirante inglés fallecido 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 6 (5 t.) 
Ha fallecido el almirante lord Joh. 
N O T A S M U S I C A L E S 
Ayer noche dió un notable concierto el 
guitarrista Portea en el Salón Montano. 
El repleto programa quo interpretó ofre. 
cióle ocasión para patentizar su absoluto 
dominio del clásico instrumento, al que Te'. 
tea arranca sonoridades del más exquisito 
y espiritual matiz. Scliumann, Schubert, 
Mozart y los más excelsos maestros tuvie-
rcin digno ejecutante en el joven guita, 
rrista, para quien sonaron constantes y ca„ 
riñosí,simo(3 aplausos del numeróte© audi. 
torio. 
• • • 
Esta noche t endrá lugar, á las diez, el 
primero de los tres grandes festivales l i n -
ces organizados por el Círculo de Bellas 
Artes. 
E l Offeón Donostiarra, con el maestro 
Esnaola, y la Orquesta Filarmónica, con el 
maestro Pérez Casas, ejecutarán : la «Daim 
nación de Fausto», de Berlioz; el (¡Don Qui. 
jote», de Strauss, y un gran (¡Réquiem», d* 
Brahams, para coros, orquesta y solistas, 
que serán la señorita Campiña y el barítenf 
Peña . La expectación es grandísima, y e! 
éxito aúiu será mayor. 
Aprobados sin plaza 
Ayer fué recibida por el ministro de 1* 
Gobernación, Sr. Ruiz Jiménez, una Comi-
sión de aprobados sin plaza del Cuerpo del 
policía. 
E l ministro, que estuvo con los comisiona-
dos muy atento, manifestóles que, creyendo 
de justicia su aspiración, la apoyaría con 
mucho gusto. 
Nosotros interesamos del señor ministro 
de la Gobernación atienda la legítima pre-
tensión de los aprobados del Cuerpo do 
policía. 
E l Orfeón Donostiarra 
A las ocho de la noche de ayer llegó á » 
estación del Norte la Agrupación musico-
coral Orfeón Donostiarra. 
Kn los andenes era esperada por unfl In-
misión del Círculo do Helias Artes, un |g»P" 
de concejales de e^to Ayuntamiento, la bal -
da municipal, la colonia vas^a y gran 
mero do gente amante de estas íustltUCW" 
nes. A los forasteros se les t r ibuté un 
tusiástico rccriilmientü, interpretíiiulo 
Banda municipal diversos czortzico?» y ^InJ 
trtrica trozos do mésica popular de !a r 
gién de los oifeonistas. y 
Desde la estación, y acompañados P 0 ' , , 
Brinda municipal, fueron al Círculo do ^0'| ' ' 
Artes, cu donde depositaron su estandart* 
Kn este Centro fneruu obsequiados 00 
una (•hampnña de honor. 
KI Orfeón hará hoy su aparición cn. 
teatro Real, donde interpretará uu cscog1"' 
programa. 
En el Colegio de Nuestra Señora 
del Recuerdo 
Esta tarde se verificará en este Centro 
docente, que en Chamart ín de la Rosa diri-
gen los reverendos Padres Jesuí tas , un acta 
d© tsport» gimnástico, en el que tomarai 
parte los actuales colegiales. 
El programa consiste en varios lucidísunoí 
ejercicios de agilidad y de lucha, gimnástici 
respiratoria y sueca, marchas, figuras, gru* 
pos, saltos, etc. . U 
Duranto el acto se entregará al equipo ven- f 
cedor la copa de plata ofrecida por la Aso-
ciación de Antiguo» alumnos. 
¡ D o m i n g o 7 de Mayo 'de 1916. 
B E TA CASA JíEAL 
t L l . D E B A T E M A D R I D . Año VI .Núm. 
E N E L S V P B E M O 
EL REY, 
E N M A D R I D 
o 
¡BOMANONES, E N P A L A C I O 
o 
AUDIENCIA 
Comforme habíamos anunciado, á las sieto 
•'y cinco de la mañana, en el expreso de San 
gebastián, ha r ^ r . ; i ."\i:idiid, acc.mpa-
fiado del conde do Aybar, Su Majestad el 
Bey/ 
Esperaban al Alonaren en la e-stación del 
Jíorte el presidente del Consejo, señor conde 
de l íomanones; oi director de Seguridad, ge-
neral La Barrera, y algunas personalidades 
palatinas. 
Su Majestad el Rey ocupó su automóvil 
cu conipaíiía del presidente del Conseje, y 
se traslado á Palacio, donde invitó á des-
ayunar al conde de Romanones. 
"Después del desayuno, el Soberano y el pré-
ndente diel Consejo despacharon cciino do 
ordinario, durante cerca de dos horas. 
A las diez de la mañana. Su Majestad 
el Rey, acompañado de su ayudante Sr. Nar-
dtiz, marchó á prer.idir lía Junta de Defensa 
Nacional, celebrada en el Ministerio de la 
Guerra. 
Regrcíó á Palacio alrededor do las doce. 
^ X'na Comisión de la institución obrera 
Quinta do S.iiu.l La Alianza, de Barcelona, 
},{, sido recibida en audiencia por Su Majes-
tad el líey. 
Componían la citada Comisión el presi-
dente de "la institución. Sr. ' lomé; el direc-
tor facultativo, doctor Girona y Tríus, y los 
vocales obreros Sre.í. Bragada, Castañé, Gus-
tems. Isérn, M i r y Porramón, y á ella se ha-
Uían agregado el socio de honor D. Eduardo 
• Dato, les de la Junta Consultiva Sres. Fo-' 
ronda. Juncy v Ripoll, y el vicepros.idonte 
de la Diputación de Pjarcolcna, Sr. Bartr ina. 
La mencionada institución e:tá conetituí-
¿a por 143 emtidades obreras, con un total 
de 25.000 asociado", y como quiera que asiste 
é sus socios v á su familia, pueden calcular-
ge en 100.000 las personas á las cuales presta 
tn concurso. 
La insti tución se sostiene por las cuotas 
' fie sus sccioí, por lo.- donativo® do algunas 
entidades y personalidades cniabnas v por 
la protección que 1? ha concedido Su Maje--
ta;l el Rey. El Gobierno, por su parte, te-
jiendo en cuenta que la finalidad que la ins-
titución persigue, sobro sor benéfica cumple 
un alto deber social y suple cuidados que de-
bían ser de la competencia del Estado, de la 
pvovirch ó del Municipio, ha ofrecido una 
subvención de 30.000 pesetas anuales para 
que se puedan continuar las^ obras de un 
micvo Sanatorio en construcción. 
EU la úHima junta general celebrada, y 
per aclamación, se acordó ofrecer la, presi-
dencia do honor á Su Majestad el Rey. El 
Soberano se dignó aceptarla, y hoy la ha re-
cibido en artístico pergamino, que. después 
de un menpaje do salutación, le entregaron 
les comisionado^. 
Don Alfonso los.demostró su rGConocimien-
to, elogió lc.= íinc.3 que la institución S3 pro-
pone, reiteró su valioso concurso para que 
pueda realizarlos, y aconsejó qüé, para que 
Biempre cumpla PUS meritorios propósitos, 
§e aparte por completo do los intereses do la 
política. 
Los comú-'ionados salieron muy satisfechos 
de la amabilidad del Mcinaroa; 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
no salió durante la mañana de Palacio ni re-
cibió ninguna audiencia. 
Su Majestad el Rey, acompañado del 
conde de Moceda, estuvo ayer tarde en el 
Tiro de Pichón de la Casa de Campo presen-
ciando las tiradas del concurso que actual-
monte se celebra. 
También presenció las tiradas Su Majeotad 
la Reina Doña Victoria, á k que acompa-
Éaba la condesa de Macada. 
Anoche asistieron los Rejes á la fun-
ción d,?! teatro de la Princesa. 
Los acompañaban la marquesa de la Mina 
y el conde de Campo de Alance, dama y 
gentilhombre do guardia, ros'pcotivamG.nto, 
L a Pastoral del Primado 
Aquellos de nuestro? lectores que quieran 
(recibir gratuitamente la última Pastoral del 
Cardenal Primado pueden pedirla r. esta A d . 
«ninistración hasta el día 15 del mes actual. 
F E R R E T E R Í A L A M B E R T O 
Atocha, 45 y 47. Bronces para iglesia, alza-
paños y bastones dorados para portiers. 
*NOTICIAS~ 
Oídos, calma dolor en el acto y cura la su-
puración en 4 días Oto*Analgesiña Orive. 
El Real Dispensario Antituberculoso Vic-
toria Eugenia (Tutor, 3o) ha realizado en c! 
pasado mes de Abri l 1.571 asistencias, dando 
ingreso á 154 enfeirmcs nuevos y rechazan-
. do á 67. 
En el Dispensario de la Prosperidad so ha 
«cmetido á 30 enfermes á cura diaria de re-
poso al aire libre y alimentacióni 
é 
El ba ño es un placer; u.:ando el jabón Flo-
''ee del Campo lo es doble. 
130 
Procedentes do Valladolid llegaron ayer 
í esta corto numerosos alumnos de aquella 
Pscuela Normal, los cuales, perni-anecerán 
aquí seis días, visitando los Laboratorios de 
Paidología, las Esov^elas Modelo, los Mu-
seos, Bibliotecas y monumentos notables. 
Sí una señorita en la flor de la juventud 
•s tá pálida, ojerosa, inapetente, teso, se can-
ia al menor esfuízo, tiene náu.;oai. vómito.3, 
desarreglo-? en el cambio de edad, use el 
Jarabe de Hipofosfitos Salud, y a! pc-co ticaa-
po recebrará el color de sus mejilkfi, la ac-
tividad y la alegría 
» ointicuatro añ; 
tados. de maraviT.csos resul-
S I D O L 
España.—Dirigid 
ola ni: el Grases. 
¡8 
IiiáuporaVío /»:ira limpiar 
mótales. \)<¡ T U t a en toda 
los pediJos á Hijos de 
Apartado 237.—rvíadrid. 
LIBROS RECIBIDOS 
«CABRITA QUE TIRA AL MONTE...»— 
SI>my0,r ^ d:} la temporada. La mejor 
«t>ra de los Quintero. Venta en toda Espaia 
do Fe, PCSeta3' Pedic,r>s: Obrería «Fernán-




L A S V I S T A S D E A Y E R 
Montllftt 
El Sr. Fernández Jiménez, candidato de-
rrotado, habló de abusos y atropellos, y leyó 
uu manifiesto del alcaide de Montilla, on el 
que se noriíicaba al pueblo quo el setfot 
Ayusu había sufiido un acciiiente automovi-
lista, recomendando su candidatura. 
El Sr. Díaz, en norabre del Sr. Ayuso, 
negó talos afirmaciones, 
Santander. 
Do -todas las actas impugnadas ante el 
Tribunal Supremo, ninguna lo ha sido con 
tan sólidos landamentos é incontrovertibles 
rabones oemo la coircspondronto á U ' ir-
cunscripcvjn de Síintander. Don Marcial So-
lana, f iindi lato (-atolico, que aparece denn-
tado por virtud de los más burdos amaños, 
supo poner éstos de relieve en un disdtfád 
admirable por el método de la expusicidu 
y la claridad y fuerza de los argume-ntus. 
Fueron Lautas las ilegalidades y tantos los 
fraudes cometidos para dar al candidato re-
iormista, Sr. Hoyos, una exigua mayoría 
de aáí vutos, que la simple mención de unas 
y otros ocuparía larguísimu espacio, del que 
sentimos no disponer. Sin embarco, una bre-
vísima síntesis de las principales alegaciones 
del Sr.' Solana acreditan cumplidamenie que 
es él, y no el Sr. Hoyos, el verdadero di-
putado por Santunuor. Hela aquí. 
En favor del Sr. Hoyos se falsificó el acta 
de la sección de Peña Castillo. Los datos 
que en ella aparecen están en contradicción 
con los que constan en el certificado de es-
crutinio, que firmó toda la Mesa, sin ex-
cluir al interventor del Sr. Hoyos. 
Que estos datos, y no los del acta, son 
los ciertos ' y han afirmado ante notario los 
adjuntos é interventores /«todos» de dicha 
sección, y de igual manera íehacie'ntc han 
explicado cómo se falsificó el acta referida 
•por el presidente de la sección. 
La falsedad del acta de la sección Peña 
Castillo obliga á una de estas dos solu-
ciones: Secretar la nulidad de la elección en 
ella celebrada y prescindir de los votos que 
le corresponden, ó computar los que apare-
recen en el certificado de escrutinio firmado 
por el presidente de la Mesa, los adjuntos 
y los interventores de «todos» los candi-
datos. En uno y otro caso resulta triunfante 
el Sr. Solana, por 37 vutos en el primer 
caso, y por 17 en el segundo. 
De igual modo son falsas las actas de las 
secciones de San Pedro del Romeral, San 
Roque y Valderredible. Descontados, consi-
guientemente, los votos que a aparecen» emi-
tidos en ellas, resulta el Sr. Solana con una 
mayoría de 1.940 votos sobre el Sr. Hoyos. 
En alguna de estas secciones dió comienzo la 
elección á las seis de la mañana, os decir, 
con dos horas de anticipación á la prevemida 
por la ley; y en otras, no había en el co-
legio electoral ningún individuo de la Mesa 
á. las dos y cuarto de la tarde; aparecieron 
más papeletas que votantes aU hacer e l es-
crutinio ; el resultado de éste, según el acta, 
contradice el que hizo constar el notario 
que lo presenció; un 97 por 100 del Censo 
votó al Sr. Hoyos, proporción increíble, que 
evidencia el «pucherazo», confirmado por el 
hecho de haber emitido su^ sufragios los 
electores por riguroso orden alfabético ( 
y el de estar colocadas las papeletas en la 
urna con una rarísima simetría, que indica 
fueron todas colocadas á la vez. Importa 
consignar que estas tropelías las afirman las 
notarios, no por deferencia, sino por su 
propio testimonio. 
El candidato triunfante, Sr. Hoyos Sáinz, 
que defendió la validez del acta, abrumado 
por la eficacia de estas pruebas fehacientes 
que aportó el Sr. Solana, sólo pudo decir 
que los mencionados notarios estaban apasio-
nados por afinidad de ideas con este señor. 
Tal suposición, imprudente y cíensiva, por 
nadie ha de ser considerada con fuerza su-
ficioníí.t para destruir \o\ que aíi:.;Tna un 
depositario de la fe 'pública. • 
Cuantas personas oyeron el elocuente in-
forme del Sr. Solana, que con gran abundan-
cia de datos patentizó los hechos qu? he-
mos bosquejado, estaban conformes en afir-
mar que el «caso» de Santander es uno de 
los más claros sometidos á la jurisdicción del 
Tribunal Supremo, quien, con su reconocida 
rectitud y elevado espíritu, seguramente apre-
ciará en todo su valor las alegaciones del 
Sr. Solana y propondrá su proclamación de-
finitiva como diputado por Santander. Auda-
ces han sido sus contrincantes; pero han sido 
todavía más torpes; y sus desmanes, harto 
manifiestos, les arrebatan el triunfo con tan 
males artes buscado. 
Vüfalpando. 
Impugna el acta el candidato maurista 
Sr. Goicoechea. 
Se refiere exclusivamente á las secciones 
on que la elección ha sido falsificada. En 
una de éstas hay una lista de votantes en 
cpie aparecen éstos votando por orden alfa-
bético. Ya en el acta de Alcañices, el Su-
premo declaró nula la votación de una sec-
ción en que los votantes aparecían en or-
den alfabético. 
Hay juegas electorales donde muchos de 
los que las forman figuran en las listas de 
vetantc-s. 
De estas ilegalidades, cometidas en algu-
na sección, el orador pidió á la Junta Muni-
cipal del Censo certificado de los documentes 
que allí obrasen de esa elección; pero la 
Junta se nc:";ó á dar los certificados, diciendo 
que no los daría aunque los pidiera el pre-
sidente de ta Audiencia. 
Desde el Supremo, y á requer'mienío del 
candidato derrotado, se lian podido las cer-
tificaciones, y, sin embargo, no han venido. 
El anuncio del presidente de- la Junta Mu-
nicipal del Censo se ha cumplido. 
El Sr. Palacios, candidato ti iuní 'ante, pide 
la validez del acta, afirmando que haa sido 
las do Villalpando unas elecciones modelo 
de legalidad, sin que nadie haya podido pre-
sentar una protesta seria. 
PROVINCIA* 
L A S D E R E C H A S 
E N B A R C E L O N A 
E N T R E G A D E U N E D I F I C I O E S -
C O L A R E N E L F E R R O L 
ANTES Y 
D E L EMBARAZO 
INSTAN TfiNEC 
D O L O R D E C A B E Z A 
J A Q U E C A S , N E U R A L 
C I A S , D O L O R E 
REUMATICOS, 




DARCi KT.OXA 6 
En el Centro de Defensa Social ha dado 
una ccni'c rencia a c c r c i de las pasadas elec-
ciones genetades el ex concejal Sr. Valles, re, 
oomemuaudo, al terminar su dicicrtacrón, que 
todos los ei.túli.o.s so unan hajo la baindtra 
del programa único que acaba de levantar 
c! iusiuiu' M i lia. 
-4.- l'.n el rápido de anoche llegó el equipo 
del Atldccic Cluh, de Bilbao, para disputar-
sc. Sarcektoa el campeonato de E-paila 
con el equipo do Tvladrid. 
\ A : Í viajaros Vejusítfl acempañados do bas-
t&Htes pi-r-Jiialidadc^ de aquella capital, 
siendo recibides en la estación por los" miem_ 
brea de la Federaciúu catalana, repreien-
tantes de la Prensa y numereses aficionados 
al deporte del balomp!..'. 
« * * 
B I L B A O 6 
La Juventud Jaimista ha establecido unas 
libretas 3s ahorro para facilitar á sus corre-
ligionarics el viaje á la magna Asamblea de 
Covadonga, anunciada por el Sr. Vázquez de 
-.leTia, para Septicniijie. 
* CIUDAD REAL 6 
La Dirección general de Sanidad ha e n -
viado el mauM' i a l de desinfección, necesario 
para contener 1M epidemia variolosa en 
Agudo. 
Tambicn ha remitido una cantidad i m , 
portante de linfa, con objeto de proceder á 
la •vacunación obligatoria del yeciin*terí(& 
El rnspect provincial de Sanidad, señor 
Fernández Alcázar, ha mar-hado á di r ig i r 
personalmente la dcsififec"ión. 
La Banda municipal de Madrid ha ob-
tenida en las ferias de Puertollano un gran-
dioso éxito artístico. En relítción con é>:te se 
halla e.l beneficio e^onómk'o alcanzado por la 
misma. 
Los profescres que la integran han sido 
•agasajadísimos. Anoche regresaron á la 
corte. 
E l Obispo Prior visi tará, la semana 
próxima, los areiprestazgos de Villanueva de 
los Infantes de Valdepeñas. 
* * * 
L A CORTTÑA 6 
En E l Ferrol se ha efectuado la entrega 
del soberbio edificio que la Sociedad Espa_ 
ñola, de CV.nistrucciones Navales construyó en 
el Arsenal, donde 200 niños hijos de obreros 
recibirán educación gratuita. 
Las comlicicnes dol edificio son inmejora-
bles en cnanto á sus finKi pedagógicos. Pue-
de calificarse el? modelo. 
A bordo del acorazado «F^pañia» han 
sido obsequiadle-Í con un esplendido (dunch» 
les oficiales y alumnos de la Academia do Ar_ 
tillería. 
l'roeodcnte de Buenos Aires ha fondea-
do el vapor «León XI11». 
Se dijo qfffe á la altura de Las Palmas 
un submarino alemán le detuvo, dejándole 
seguir el viaje en vista de ser español; pero 
los viajeros han desmentido la aparición del 
submarino, diciendo que el rumor es in-
exacto. 
También ha llegado el .vap'ir inglés 
«Ortega», que ha desembarcado '¿0 cajas con 
150..000 libras esterlinas, con destino ^al 
Banco de España. 
* * * 
SAN SEBASTIAN 6 
En I rún la policía ha detenido á cinco 
obreros que intentaban pasar la fronteTO sin 
la dccume.ntación necesaria. 
El reclutador de estos obreros, Manuel Ca_ 
ron, se arrojó por una venlnma, f racturán-
dose una pierna, pero logrando escapar. 
* * PONTEVEDRA 6 
Ha fondeado en Villagarcía, procedente de 
Ins;latc-.rra, el vaper de es+a matrícula 
«Wenceslao», ceneluciende á les tripulantes 
de ta goleta francesa «Mario Molinos», que 
fueron recogidos en el mar. 1 saí j I 
Según cuenta el capitán, hallándose ,sli 
íbarco en el golfo, de Vizcaya, á 4G grados 
45 minutes de latitud y 91,45 ele longitud, se 
le acercó un submarino alemán dándole de 
plazo quince minute; p.a.ra que io abandona-
sen, velándole con un torpedo'. 
Los tripulantes permanecieron en botes 
hasta las cuatro y media de la mañana si-
guica-ite, ép quo fueron recogidos por el 
((Wenceslao». 
E l hecho ocurrió el día 3 del actual, á las 
ü e s y veinte de la tardo. 
' S A L A M A N C A 6 
Se han ce1i.>brado solemnes fiestas en ho-
nor de Cervantes. 
En la fachada do la Universidad ha sido 
fijada una lápida conmemorativa. 
S E V I L L A 6 
Mañana, á las sriete, se celebrará en el 
Palacio Arzobiíipal la fiesta de los Juegos 
florales organizados per la Prensa católica. 
Presidirá el Cardenal Almaraz, y será 
mauTencdor el doctoral de esta Catedral, don 
José Moreno Maldonado. 
El jueves tendrá luga,r en el Salón Llo-
i-cns ka cuarta conferencia cervantina, d i -
sentado D. Adolfo Rodríguez Jurado sobre 
el tema ((Cervantes y la h i s t ó m de Sevilla». 
* * * TORTOSA 6 
A coníocuencia del fnert? levente ha nau-
fragado en aguas de San Carlos de la Rápi-
ta un barco que so dedicaba á la pesca del 
bou. » 
í)i? sus tres t r ipuíantes ha desaparecido 
Juan Castelló, de veintiocho años, que deja 
fniijer encinta y tres hijos. 
El furioso temporal ha caufado grandes 
desperfectos en las embarcaciones del puer-
to, de las cuales algunas rompieron sus ama-
rras y se hundieren. 
<-»-0"»-<>-«»--» » » «» • • ^ . . ^ ^ » ^ . » ^ 
JAIME RUIZ, Madrid. Qran fábrica de 
aparatos y objetoá do metales. Arenal, 22; 
Goya, 4; Princesa, 43. 
DE ios tíífriSfBnios 
L A JUNTA 
DE DEFENSA 
L A E X T I N C I O N D E L A L A N -
G O S T A 
¿ 2 
1 2 3 4 5 6 
FACSIMILE IMPRESION 
DESTINOS EX U A H I N A 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El Sr. Ruis 3aaánéa recibió una numero-
sa Comisión de entidades farmacéuticas de 
Madrid, que acudió á felicitarle por su nom-
brami&ntci de ministro de la Gubeinación. 
Tambicn le visitó una Comisión de aproba-
dos sin plaza del Cficrpo dfe Poli 'ia, para pe-
dirle se cubran con ellos las vacaJites que 
ocurran ha-ta que haya nuevas oposiciones. 
El Sr. Suárez Inolán eouforenció e\sta ma-
ñana con el ministro de la Cubernacii'm acer-
ca de fa situación política y económica de 
Bareelona. 
La llegada del conde de Romanónos al ^Mi-
nisterio de la GobernaeÍÓM im. m;:upió la 
conferencia, que será continuada mañana. 
EN FOí^ENTO 
Dice ol Sr. Gassot. 
El íministro de Fomionto ha manifestado á 
los periodistas qne en el túnel de Tesas, lí-
nea de Ribas á Puigcerciá, una. desear;';.! 
eléetrioa mató al contratista Sr. Retuerta \ 
al médico Sr. Castells, á cuyas familias te-
loíi.'ifió dándoles el pe;.saitne. 
Continúa el Sr. Gasset preocupándose de 
la extinción de la langosta, para la cual ha 
ipedido nota de los precios do gasolina, á fin 
de unificarles. 
También dijo que le había visitado una Co-
misión de alumnos de la Escuela do Cami-
nos, que piden ampliación de iplazas, y otra 
de ayudantes de Obras públicas, cuyos inte-
reses creen lesionadcts por la disposición que 
se ha dado en beneficio á'c los sobrestantes. 
El marqués de Cortina. 
Por informes autorizados sabemos que el 
marqués de Cortina, aun cuando no vaya i 
la Alcaldía de Madrid, abandonará la Direc-
ción de Cc.me.rcio; pues—según nos ha mani-
festado un íntimo suyo—no está dispuesto á 
consentir que, luego do haber lanzado su 
nombre á la voracidad del comentario públi-
co, sea retirado sin explicaciones cpie lo jus-
tifiquen. 
EN GUERRA 
Junta de Defensa del Reina. 
Ayer, á las diez y media en punto, llegó 
S. M . el Rey al Ministerio de la Guerra, 
vistiendo uniforme de Infanter ía , acomp.i. 
ñado de su ayudante, el capitán de corbeta 
Sr. Nardiz. En el vestíbulo fué recibido por 
el •ministro de la Guerra, el de Marina y de-
més señores que asistieron á la Junta. 
Esta se reunió acto seguido, constituida 
por S. M . el Rey, eexmo presidente; por los 
ministros de la Guerra y Mar ina ; presiden-
ta de] Consejo de Ministros, señor conde de 
l 'tmanonc?; ex piresidentes Sres. Maura, 
García Prieto y Dato; capitanes generales 
de la Arniacla y del Ejército Sres. Viuiegra 
y marqués de Escella; jefe do Kstado Mayor 
de la Armada, Sr. Pidal ; jefe del Estado 
Mayor del Ejórciito, general Weyler, y ac-
tuando de secretario el segundo jefe de! 
Estado Mayor Central, general Eernández 
Llanos. 
La sesiem terminó á las doce, siendo des. 
podido S. M . el Rey coa el mismo ceremonial 
ejue á la entrada. 
Se guarda absoluta reserva sobre lo trata-
do, aunque es de presumir tenga relación es-
t a Junta cen las próximas reformas mi l i ta , 
res que han de abarcar la completa reorga-
nización del Ejército de la Península, y de 
Marruecos y que el Gobierno ha hecho com-
promiso dn honor presentar á las Cortes. 
Esta reunión so ha ecnsiderado como muy 
importante entre el elemento mili tar, por 
creer que. si no hai salido de ella el proyecto 
do reorganización del Ejército, se habrá tra-
tado de la distribución de las ponencias que 
han de estudiarlo antes de su aprobación 
por la Junta y la presentación en las Cortes 
de 1916, año que mirará la nación como el 
d'e .partida de la reconstitución de sus ele-
mentos armados. 
Nombramiontcs y destinos. 
Matrimonios.—Se concede Real licencia pa-
ra eontraerlo al capitán de Estado Mayor 
D. Gc-iv¿alo de Benito Azorín, al capitán de 
Ingenieros D. Ignacio Noguer, al primer te-
niente de ídem D. Arturo Fosar Bayarri y 
al primer teniente de la Guardia civil don 
Mariano Cabello Rico. 
Publicaciones.—Se autoriza al Estado Ma-
yor central para publicar mensualmente una 
revista técnica dedicada á la enseñanza que 
en tocios los órdenes se deriven de la presen-
te guerra. 
Ayudante.—Se confirma en el cargo de ayu 
dante del general fiscal del Consejo Supre-
mo al comandante de Ingenieros D . Gumer-
s.indo Fernándlez. 
Crucer,.—Se concede permuta de la pen-
sión de la cruz do María Cristina por la de 
dos rojas, del Mérito Mil i tar , que posee el 
ca.pitán de Ingenieros D. Juan Nolla. 
—Se otorga la cruz y placa de San Her-
menegildo al teniente coronel de Infantería 
D. Antonio Pintes Murillo. y la cruz d'e di-
cha Ord?n al capitán de la Guardia civil clon 
Jcse Casellaa v Puig. 
EN MARINA 
Excedencia.—Pasa á esta situación el te-
niente de Navio de la escala de t ierra don 
Ignacio Fossi y Gutiérrez. 
Armamento.—Se dispone que el sable y 
revólver que so asigna en los nuevos regla-
mentos al personal subalterno sea adquirido 
por cuenta de dichos individuos. 
2'a.se ú ¡a reserva.—Hoy cumple la edad 
reglamentaria para el pase á esta situación 
el vicealmirante Sr. Guitarf. 
/Asimos.—Embacca en el crucero (¡Reina 
Regente» el tenvente de Navio D . Enrique 
do la Cámara y Díaz, que cesa en el destino 
de ayudante personal del vicealmirante se-
ñor Guitart. 
Se nombra ayudamíe del vieeal miran te se_ 
ñor Cbacón n,l tcniento de Navio D. Eran-' 
ci^co Rapallo. y del vicealmirante Sr. Fer-
nández de la Puente al teniente de Navio 
D. Francisco García Rodríguez. 
-»—»-»--»"» » » <>~<»̂ »—»--«» » » ^ » 
Idra ' I m ^ m z y Ganjias 
Preferida por cuantos Ir. conocen. 
EII n u m e r a d o r a u t o m á t í o o 
Después de largos años de probar los idiversos sistemas 
<h numeradores, hemos adoptado el «Bate?» americano, ule 
iv; 10-11 íqueil, ejue lia dado á miesíros clientes ol resultado 
ÜKÍS sat is íactorio. 
Eáfa máquina e s t á fabricada por la iBateS Macliine Com-
pamiyl, de New-York. Todas sus piezas .son de acero, intet-
cambÉablex 
Tiene sois cifras, y así numera hasta el 099.999. Esta 
mmiera t - ió i i puede ser consecutiva: 1, 3, [\, 4, b, e t c . ; por 
duplicado: 1 1, 2 2, 3 3, etc., y el torcer ajusto irepetirá iu -
dc í i? ¡ :dumeEte d n ú m e r o que so •desee. Tintaie Automático. 
EH la eonstmecion de esta máquina se han olmusaao lafl 
anticuas cifras de rerorte con sus caídas, r.r.slituyéndolas por 
ru-.sias dc-priimibk'S. 
Todas esias máquiiuis están gafanfifó&os. 
P R E C I O U H I C 0 : 35 P E S F T A S 
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i VE r o ü f t t f Á 
EL NUEVO ALCALDE 
DEJVIADRID 
L O S S U B S E C R E T A R I O S D E G O -
B E R N A C I O N Y G R A C I A Y JUS-
T I C I A 
NOMBRAMIENTO DE L A WSSA D E L 
SENADO 
Todos los comentarios giraron aver acerca 
do lo oennido con ol nomljramientü de al-
calde de Madrid. La consecuencia política 
do la reunión íjue convocó D. i l igue l Mau-
ra, y á la que asistieron la inayorí^ do los 
.-.uurjalfs del Ayuntamiento do Madrid, ha 
sido grande. 
El Gobierno tenía acordado el no'mhra-
miento do alcalde de Madrid á favor del 
marqués de Cortina. En su reunión, los con-
cejales pusieron el veto á. dicho señor, y en 
cuanto el conde se enieró do lo ocurrido, 
cosa que supo do boca del concejal liberal se-
ñor Blanco Parrondo, se bjpxtoánufd ;í dejar 
sin efecto el nombramiento. 
El presidente celebró una conferencia con 
el ministro do la Gobernación, y se apresuró 
á manifestar á los periodistas que él á nadie» 
había dicho nombrara alcalde de Madrid al 
marqués de Coi tina, y el ministro do da 
Gobernación decía, por su parte: «Puedo 
afirmar á ustedes que el marqués do Cortina 
no será alcalde de Madrid.» 
~} director de Comercio súpole todo esto 
á rejalgar. y ayer, al recibir á los periodis-
tas, les di jo: «Señores, yo no puedo consen-
t i r ande mi nombre en lenguas, y de no i r 
;í la Alcaldía, dimitiré la Dirección de Co-
mercio.» 
De todo esto sé habló mucho ayer, apun-
tando todos los comentaristas lo quebranta-
dísima que con todas estas cosas queda la 
situación. 
Seis meses escasos llevan los liberales en 
el Poder, y ya han tenido tres ministros de 
Estado, tres de Hacienda, dos de Goberna-
ción, dos de Fomento y dos directores de 
Comercio. 
Aparte de esto, los demócratas van á re-
gañadientes á la fusión, y no es aventurado 
adelantar que los descontentos darán al Go-
bierno no pocos disgustos. 
Lo que dice Rcmanones. 
A las nueve y media de la noche nos re-
cibía on su despacho oficial el conde de 
Romanónos. 
—Ya están—dijo—firmados los nombra-
anientos de altos cargos. Hagan ustedes 
constar que esta tarde conferencié con el se-
ñor marqués de Cortirfa, á quien ofrecí la 
Alcaldía de Madrid, negándose éste á acep-
tarla. 
—¿ Y le ha convencido usted de que no 
dimita la Dirección general de Comercio ? 
El conde, visiblemente contrariado, re-
plicó : 
—Continuará desempeñándola. 
Sobre una rectificación. 
El señor ministro de Estado, en nota ofi-
ciosa facilitada á la Prensa, rectificó una in-
formación de E L DEBATÍ:, en la quo afirmá-
bamos quo el vicecónsul de España en Am-
beres -estaba detenido en Berna, sin poder 
continuar su viaje. 
Tan era exacta nuestra información, que 
la víspera del día en que la publicamos es-
tuvo en el Ministerio do Estado el distin-
guido diputado á Cortes D . Félix Benítez 
de Lugo, -j/ara solicitar del ministro 'se 
arréglase la' situación de dicho funcionario, 
al objeto do quo pudiese continuar su via-
je á Amberes. 
Críticas al ministro de Estado. 
La declaración oficial hecha por el minis-
tro de Estado afirmando que á la estación 
no bajó ítiingun funcionario de su ''departa-
mento á recibir á los alemanes llegados de 
Fernando Poo, ha producido pésimo t'fecto. 
Tirios y troyanos calificaron el hecho de gro-
sería oficial, pues todos entienden era obliga-
ción precisamente del ministro do Estado la 
de enviar algún funcionario do ese Ministe-
rio á recibir á esos extranjeros acogidos al 
pabellón esipañcl, y que ninguno de los beli-
gerantes podía poner reparos á un acto que 
era obligación de cortesía. 
Nueva aicaide. 
Ayer firmó Su Majestad el decreto nom-
brando alcalde de Madrid al Sr. Mart ín 
Rosales, duque de Almodóvar del Valle. 
E l lunes tomará posesión de la Alcaldía. 
Altos cargos. 
También firmó Su Majestad los Reales de-
cretos nombrando subsecretario do Gracia y 
Justicia al conde de Santa Engracia, sub-
secretario de Gobernación al Sr. Alvarez 
Mendoza y director de Admánistración local, 
D . José Moróte. 
La Mesa del Senado. 
Su Majestad ha firmado los nombramien-
tos de los señores que han de formar la 
Mesa del Senado, y que son: Piesidente, 
marqués de Alhucemas; vicepresidentes, se-
ñores Auñón. duque de Montellano. Por-
tuondo y Pulido. 
Las actas. 
En el Congreso se han recibido, dictami-
nadas por el Trihunal Supremo, las 44 actas 
siguientes: 
Quintanar de la Orden, Villeua, Patencia, 
Zaragoza, Béjar , Alcántara, Sahagún, La 
Vecilla, Almagro, Alcázar de San Juan, 
Santa María de Nieva, Yecla, Castrojeriz, 
Almería, Motr i l , Murias de Paredes, Valen-
cia de Don Juan, Manresa, Castelltersol, 
B'urgos, Salas de los Infantes, Valls, Gandía, 
Becelreá, Illescas, Castropol, Tudela, Vigo, 
Durango, Pego, Baracaldo, La Bañeza, Chan-
tada, Velez Rubio, Vich, Fuerteventura, Ge-
rona, Villanueva de los Infantes, Arenys de 
Mar, Puebla de Sanabria, Tafalla, Celano-
va. Toro y Villanueva de la Serena. 
Esta vez ha introducido un cambio de 
costumbres ol Tribunal Supremo. En vez de 
remitir los expedientes con sus correspon-
dientes informes, éstos van aparte, encerra-
dos en un sobre lacrado y sellado, dirigido 
al presidente del Congreso. 
Como ésto no existe, no se sabrá con 
exactitud lo que propone el Tribunal Supre-
mo en unos cuantos días. 
mar>or.cncia 
c-ncia. dolor «le 
jesarreglos iniestinaíos (diarrea, estre-
ílimiento), es porque desconocen 
las maravilhxsaa curaciones del 
D'Í venta larmaciaa y <lrof;v.orlas 
Dcpcpitunoá: P4fei,Mftma y 0-J 
MADRID 
LAS s f j l l S f s r E S ( - l v* 
LOS F E R R O V I A R I O S 
D E L N O R T E 
E X C I T A C I O N D E L O S - A G R I C U L 
T O R E 3 D E V I G O 
P B O X I M A ASAMBLEA DK l íAUINKi lOS 
EN VALLADOLID 
EERVIClO TELEGRAFICO 
- BARCELONA 6 
En su local social del pasaje de San Boiirí" 
celebraron anoche crn'a ri imión los obreros 
ferroviarios del Norte, acordando protestar 
ooartra la d«n^ga,oi6n de permiso de la Com-
pañía , al oompañoro Tomás Herrero, para 
que pudiese ooncurfir al Conflfreso ferrovia-
rin que se ha de celebrar en TalhuloíTcí. 
So acorde') i<rualmente solicitar el aplaza» 
miento de dicho Congreso; que en éste soi 
estudiada la c'uueniemiia do declarar la huel» 
ga general; telegrafiar á las Juntas de las 
Compañías ferroviarias, que boy precisamen-
te se reúnen. pa!;i que concedan las mejorar 
económicas que tenían' anunciadas, y tele» 
grafiar asimis/mo al pre. identc del Consejo de 
mini-tros, al general Luque y al mayordomo 
mayor de Palacio para que interpongan suk 
buenos oficios en pro del indulto de los obre-
ros que han de oonxpareoer ante un Consejo 
de guerra por Ida sucesos de Cenicero. 
Los patronos panaderos han visitado al 
alcalde, señor (niürqués de Olérdola, con pro. 
pósito de darle aviso de que si el día 8 nc 
rebajan los fabricantes de harinas el precio 
de éstas al tipo regulador señalado por el 
Gobierno, se verán en la precisión de elevar 
el precio del pan. 
• * • 
VIGO e 
En la comarca vinícola de La Cañiza reina 
gran excitación entre los agricultores, cuya 
agitación se agrava cada día. Niéganse á pa-
gar toda clase de tributos. 
Mañana se celebrará un mi t in , marchando 
después una Comisión á Pontevedra á ex-
poner la situación al gobeirnador. 
i.a mayor parte de los viticultores no ha 
sulfatado por carencia de recursos. 
• « * 
V A L L A D O L I D 6 
La Federación de harineros del interior 
de España celehrará una asamblea el día 10 
del actual para tratar del cierro acordado 
de las fábricas, en vista de no concederse la 
rebaja solicitada en el transporte de las ha-
rinas. 
T ra t a r á de otros asuntos, concediéndose 
gran importancia á la asamblea. 
LA BOLSA" 
6 DE MAYO DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
4 8/0 INTERIOR 
Serie F, de 50.000 ptaa. amia. 
E . do 25.000 » 
> D. de 12.500 » 
> C. de 5.009 » 
> B. de 2.500 » 
i A . de 500 » 
> G y H. de 100 y 200. 
En diferente* «crie* 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 pin», nmlt, 
12.000 » » 
6.000 s • 
4.000 » i 
2.000 > > 
1.000 > > 




A , de 
G y H . , de 10 y -200...... 
(La diferentes series 
4 0/0 AMORTIZABLB 
Serie E . de 25.000 pía», smifl. 
> D, de 12.500 » > 
» C. de 5.000 > > 
> B. de 2.500 B > 
> A. de 500 i ». 
En diferentes senes ..•.>.. 
5 0/0 AMORTIZARLE 












En diferentes series.^.... 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1." DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 0/9 á do» áfíot. 
Serie A, números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 45.869. de 
5.000 pesetas 
Al 4.75 % á cinco año». 
Serie A, números I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A i 3% 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/8 
100 pías. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F, C. de Valladolid á Ariza 5 0/8 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/G 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.' de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M. Z . A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem erpropiacioncs Interior.... 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 
Canal habelH 
Cédulas Ensanche 1915 














































































































































331 oy rsioo 
65^01 66 00 
2500n 2rO0O 
J65C0 180 00 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Prancos s/ Par ís , cheque, So 2o. 
Libras s/ LoudreB; cheque, 24,07. 
Clareo* s/ Berlín, cheque, 00,00. 
„; Xoiv.Vnrlr. í'.lw>nii«. r,r 





I N A U G U R A C I O N ~ D E L A S C A -
R R E R A S D E C A B A L L O S 
TIRO DK PICHON 
Es+ii IPTCIO, á las cuatro. ccxáoaz&Tfoi en ol 
Hipódromo di- la CafrtoÜaua las carireraa 
oaballos oig'-ii;i::nd';;< por hi Sóóicd«)d de Po-
¡üioiK-o de la Üria Gabalbu* de España', las 
cu.i'lcs «oniimiarán Les .:v<'t.aj:tvs doiüiílgoa 
del HÍCS de Ma-vú y los cae: i o primero-, del do 
Junio. 
L.-s caricias quo í i ^ r i n en el programa 
dt'l priVior día ¿on las siguiente»: 
tfjimíita cu rrcra.—«M Uítar i 
£aic', d» !.H 5ne:es!;td, 750 posotas. 
i)i'.t,.>ic::a. 2.ÜÍ;0 mclvos.. 
ivv ./;.•:«./-i.— «Inauguración». — 
1.2*0 pesetas .;.'t primero, l".ü al 
100 al J.or- "ro. 
Para íovu oltsfte de ualrfijlos nneidn- y cr in, 
dos en K.--p¿;fit, que no hayan g<viradc n r uin 
premio. 
í)i.-t£i.icr.i, '..-lOO motrnv.. 
SioU' Qtbailas incriptos. 
Trrccr-;,—•'•M: litar !i¿«.».—Premies.: 000 
pr!-oí.':> \ ! pri*ncró y líO n! segundo. 
Di.«ía>.-i;!. 2.0C0 7:iolvns. 
ÉkUt caballos Wrjjbti»; 
Cuntb: —(Wnhi'orH r̂ pura sangre.—Pre-
mio : ' c'J,! ^o.-.el<i?. 
Para cubillos y^ijnas pura sangre que 
bnvnn eo:ri w) <• i Epp.tfiá en 1915. 
t)v.?tár-o'2. l.-soO rúeircxj, 
Diez caiíAjles •¡j.-'.-ripi'-q. 
O://;'/:-.— -.(TI 'indroiip* (fe or^.-íado?!.— Pre-
mio : ] 5np ;•osotas. _ 
Para, cruzr.dos y t>nsí'.KÍrabés que hayan 
corrido en líspaiia ca i ¡'lo. 
üitjtancíá, l.COO váñtihi . 
Diez eabalhss inscriy&os:. 
TÍÍO rio r-d-bón. 
Y a PO hiiiti :n.:ui2U.-a.do ln.> tiradas extraor« 
d'i liarlas do pr; ni a-vera er el Tiro do Pichón 
do W u e a í Oá^d de Cánípc, 
" El día de b i'1 auguración fué drpufcado el 
premio de los í?eyo<;. d nueve píchoiwSj pro-
•Pongán'icso hasta r l 12. que mató el Sr. Te-
jeri>, ciqcdando ganador. 
Después se disputó el premio para señoras 
y señoritas, que ganó D. Carlos Angulo^ que 
tiraba uor la señorita do Redondo. 
Avor tardo, á pesar de la lluvia, se vonfL 
o3 la segunda tirada, disputándose el premio 
de S. M . ia Reina Doña Cristina. 
Tomaron parte en la Incfaa, que fué muy 
ftnimnda, 43 tiradores, entre ellos el Rey. • 
Ganó la copa ol Sr. Fernández .Maquioirn. 
qtiodando cu segundo lugar D. Camilo Amé-
zaga. 
M A D r n D . A n o f l . A f á m . 
É L O «u ü A T 6 
SECCIÓN DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 




E l concejal maurista por Madrid D. Ce-
ledonio Lej'ún, ha sido obsequiado por sus 
amigos con un banquete pa-ua celebrar su 
elección como diputado á Cortes por Pam-
plona. 
Durante la comida reinó franca cordiali-
dad, y á Ins postres pronunciaron oloeuen» 
tes brindis -loe Sros. La-íorga, .Ni.«iñ( z del 
Portillo, Blanco, el conceja.] Sr. Pérez Cho-
zas y el Sr. Burrioart. Este último pronu!:ció 
un inspirado discurso, como corroligienario 
.y como paisano del Sr. Leyún, cnaitr-'-ifiido 
caluros.-uiient? á Pamplona por llevar al Par-
ie.monic á persona do tan probad;-. aMSteriei.id 
y re.ctíicud y 'jue tan vivarnc-ni;e m.aitjtien'e el 
Amor á Navarra,. 
E l Sr. Leyiín dio. commovído. las gracias 
¿ todos, p.loadc muy :vpl'audido. 
Op osiciones y concursos 
Ouei'po cíe Correos, 
Han aprobado el ejercicio previo los seño, 
res .siguientes: 
Primer Tribunal.—D. F . Peláez Alarcón, 
D S. Peláez Antón, D. M . Peña Gairrido, 
D. E. Peña Sáiz, D . A, Perales de Blas, don 
E . Peralta Alvarcz, D. C. de Pereda Mar t í -
nez, D. V. Pérez Aguirre, D, R. Pérez Bo-
rrajo. D. E. Pérez ^Cadenas v D. J . Pérez 
Fa.chal. 
Segundo Tribunal.—D, R. Ostos Rojo, 
D. M . Otero Alvarez, D. J. Oyonairte Loza, 
no, D. J . Ozores Santalo, D. F ! Pajares, don 
E. Palacios Santander, " D. M . Pahzuelos 
García D. J . Paimeiro Mart ínez. D . E. Pa-
lomar Murr ia . D. J . Palop Sarrión, don 
L . Pan.fhc Márquez, D . B . Pardo Barroso. 
D. J . Pardo Várela y D. F. Pareja Vázquez, 
En él primero de oposición.—D. F. Fer-
nández diménoz. D . R. Fernández Lagrera, 
I>. K. Fernández ile-dcl, D . A. F<rníujLÍez 
de les Moros, D. V . Fernánííej!; Segovia, don 
P. V, Fernández Sinal, D. F . Foirnáude?; To_ 
leda/no, D . R. Morera A yerbes, D. G. Fer-
nández Toral, D. H . Fernández Trovín, don 
H. Ferrando &nsDB.toí¡ D. J . L . Perreras, 
D. ,1. Flórcz Fiórez, D. J . Fcnt Manri , don 
J , Font Ramón. D. É. froirtíB Merino don 
J . Forriol Nevot. y D. B . Fraoc&p Forn.-'n-
dez. 
DIA 7,—D 9 M1F' {G O.—D Oír i n g o i l dcEpucs 
de Paccua, c del Biun Pastor. 
Santos Es tan i.sino y Eluvio, Obispos y már-
tires; Santos duvenal. At&usto y Cuadrato, 
i.i.írLires: San Roiied-icto I I . Papa y confesor, 
y Sanr» Flavia. Domitila, virgen. 
J.a Misa y >Mieio divino son de esta Do-
intnica^ oon rito semid. hlo y co'.or blanco. 
A'Jcrac'órj Nocturna.-San José. 
Santa IglCjia Cata-ral. — A las nueve y 
nic-dia. M-ísa ron\entua!. y per la tarde, á 
i : ; - -s y inedia, .empieza la solemno Nove-
na á San Isidro, presdácandib tudas ias tardes 
el P. C$t1aeaúz Ra.bitzaj termina el 15. 
Ga;.¡IIa Real.—A íns OIKO . Misa mayor. 
.. Eincarhación.—A las dijz. Misa cantada. 
PásTOquías.—Idem id . , con explicación VI 
Santo Evangelio. 
Cardüa mí Ave María.—A las orne. Misa, 
Rosario y c( mi-Ja á 40 mujeres pobres. 
Ccmcndatícras de Cala ¿ra va (Rosales ) . - -
A las canee d<> la tai de, F-xjMJsic-ión de Su Di -
vina Slaiesiad. Ej-rei.--;.» de la Adoración 
RcjpaTadtMü, Ben.üi iéu y Reserva. 
• i'f.!cs:a di> San írnacio.—A la? seis y me-
dia do la tnr.ie oontlnúa la Novena á San 
.Jos'-, .predicando im Pa.'re Trinitario. 
Parroquia íio Santa Bárbara (Cuarenta 
Tío!asi . - -A Jas siete, Mita dr Exposición ; 
á .Las diez, i r AÍavor; á hs seis de la tarde 
cení i ¡nía c! Triduo do la Unidad Católici . 
predicando D. Ihieronso de Lepe; Preces y 
Rosorea. 
Croíorio tíe! Olivar.—Continúa la Novena 
6. San José, A Las siete. Misa y el Eioreicio: 
tí las idiez. La cantada, con S. D. M . Manifies-
to ; ioor la tardo, á las seis. Exposición de 
Su Divina Majestad v Novena, predicando 
eí V. Alvino I\Ienéndoz; Bendición y Re-
serva. 
ReSisiosas Géngoras.—A las siete 
día. Mi*» (onventiial; á. las tres y 
fu-sta al Santo Niño del Dolor. 
Parroquia c'o San íldeíonso.—A las oche. 
Misa de Ci.''nunión para el Apostolado de ia 
Oración ; á las diez, Misa mayor, predicando 
el Sr. Jove; á las sois de la tardie, Ejercí 
dos, pmlicando el Sr. Carrande. 
Parroquia ¿e Santiago.—Termina la Nove-
na ií Nuestra Señora de la Esperanza, A las 
ceibo. Misa de Comunión: á las diez y me-
dia, la solomine, con S. D. M . Manifiesto, 
predicando ol Sr. Sauz de Diego; por la tar-
de, á las s.'ds v media, la Novena, predican-
do el mismo señor; precesión con el Sant í -
sime Sacramento. Bendición y Rcrrrva. 
Igloíia fie Galatrava.—Idem la dí̂  Nuestra 
Soñera de ^Montserrat. A las odio, Alisa de 
Comunión: á las oncC, la solemne, predican-
do el P. Cabsani- Rabaza; por la tarde, á 
las seis, la Ncvem», (predicandió ol mismo 
señor: Remiidón. Reserva y proces.ión con 
la Santísima Virgen. 
ijííesia da! Sagrado Corazón y San FVan-
cisco de Borja.—A las ocbo, Misa do Comu-
nión general para la Guardia de Honor; 
á las once y media. Lección Sacra; ó las seis 
de la tarde, Eicrcidq, predicando el P. José 
María Rubio; Rendición y Reserva. 
Iglesia di3 San Manuel y San Bsnito.--
A las odio v media, .Misa, de CVaninuién para 
la Hermandad de Nuestra Señ<^.i <Tel Ca-
lon'.m; R las cinco de la tarde, Santo Rosario 
y Ejercicios de las Fíoros. 
Islcsía de Sen Fer¿n¡n da los Navarros.--
Continóa la Novena á San. José. A las 'Hez, 
Misa .mayor; por la tarde, á las seis. Expo-
sición do S. D . M . , Santo Rosario y Nove-
na, ipredicando el P. Ural ; Bendición y Ro-
sciva. 
islesia cíe 5a Consolación.—Termina el Tr i -
duo á Nuestra. Sonora del Buen Consejo. 
A las die^z. Blusa mayor : por la tarde, á las 
cinco y •media, predicajá el P. Aacúnaga. 
Eíeligiosas Descalzas Reales.—Continúa la 
soknmc Novena á Nuestra Señor» del M i -
lagro. A las diez, Misa mayor, con Su Div i -
na Majcistad Manifiesto, reservándose á las 
doce; por la tarde, á las seis, Exposición 
de S. D. M . , Samto Rosario, prcidicando el 
P. José Moya (Franciscano) ; Bendición y 
Reserva. 
Religicisas Servitas (San Leonardo).—Con-
t inúa la Novena al Patrocinio de San José, 
á las seis de la tarde, predicando el Sr. Be-
nedicto. 
Santuario de! Perpetuo Socorro. — Por la 
tardo, á las seis y media, e-ontinúa la No-
veaa ú su Titular, predicando el P. Tomás 
Raanos. 
Parroquia de San Luis.—Continúa la No-
vena á Nuestra Señor» del Amparo. Por 1» 
tp.rde, á las •seis y media, Exposición de Su 
Divina Majestad, S.-nto Rosario y Sermón, 
¡predicando el Sr. Peiró. 
Parroquia de San Jo:é.—A las seis de la 
tarde continúa l'a Novena á San Expedito, 
predicando D . ' Luis Calpcua. 
Parroquia do Santa Cruz.—Idem á Nues-
tra Señora de los Decamixarados. por la tar-
de, á las cinco v inedia, predicando el Padre 
¡Rabaiza. 
Ejercicios ció! T ĉs de Mayo3 dedicado á {a 
Santísima Virgen María. 
En la capilla del Sanu'simo Cristo de la 
Salud, todos lf;s días, á las siete, á las ocho 
y á las doce de la mañana. En las Religio-
sas Góngoras. todos los días, á las nueve y 
media, durante la Misa; los «íhados- y días 
ks í ivos , á las SXM-S de la tarde, con Exposi-
eiiin do S. 1). M'. y ipiáLica. A ías once, en 
la iglesia dd Salvador y San Luis Gonza-
tra. Kn las Religio'-ns Jerónimas del Corpus 
Cliristi . á las cinco y media, con sernii'n. 
En la iglesia d¡e la Consolación, ídem id . , y 
los d ía s festivos, cen sermón. En las Reli-
giosas Concopoionistas (Blasco de Caray», 
á las seis de la tan le. En las M.ercedarias 
de Don Juan de Alarcón, ídem id. En el 
Santuario de! ÍVr i /ón do Mr.ría, á las seis 
día la tarde, predicando el R. Fernández. 
En la iglesia del .Saerade C-orar/./m y San 
I'Vanci-.-o do Borja. á las seis y media, con 
F i M - i ó n -de S. D. M . y sermón. En las 
R ; />^as de San Fernando ^Cuatro Cami-
nos)? á l - s rds y'media. En las parroquias 
de ¡San Marees. * Concondón y San Mart ín 
é isrlesi» de San Ignacio, á las siete de .'a 
tardo. 
A C C I O N M A U R I S T A 
La confere-nci» que debió dar aver en el 
Centro Instruí t i ro Maurista del Hospicio el 
Sr. Serrano Jover, ha quedado aplazada para 
el próximo viernes, á las siete de la tarde. 
F A S T A D O D E L T I E M P O 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
sombra: 14°.—Temperatura mínima á la som-
hra: (5°,3.—Lluvia .recogida: l .ó litros por 
metro cuadrado.—Dirección dominante del 
viento: Sudoeste.—Tiamso pratablo en Ma-
drid: Poca variacién del tiemipo reinante. 
Estado ganerai ds! tiempo sobra ol Occb 
tiente europao.—La borrase» iprincipal se alo-
ja hacia el canal de b. Mancha; pero como 
aun se hallan otros de menor imnortai ciüi 
cerca de la penínsvul» ibérica, el tiempo na 
ha mejorado é& un modo franco. Las lluvias 
fueron bastante abundantes por toda la mi-
tad seintentrional de E-ipaña, y los vientos, 
por trd'". ella, son los del Sudoeste. 
Tiempo crdzsble en España: Cantabria y 
Cnti h . vientos fuertes del Oeste, lluvias y 
marejada: resto do España, poca variación 
del tiomioo reinante. 
PRIMER ANIVERSARIO 
p . O . M . 
L A E x C M A . S E Ñ O R A 
NAVARRETE AYANZ DE NAVARRA 
MARQUESA DE SQUILACHE, GRANDE DE ESPAÑA, DAMA DE S. M, LA REINA DCÑ¿ ViC" 
TOR1A '• UQENIA, DAMA NOBLE DE LA ORDEN DE MARÍA LUISA, CONDECORADA ^ Q N X £ 
CRUZ "PKO ECLESIA E T FONTiFICE", PLACA DE LA CRUZ ROJA, ENCOMItNDAb ur,L. 
CHhFACAT DE TURQUÍA Y DEL SANTO SEPULCRO, PRESIDENTA DE |LA CRUZ KOJA Ob 
MADRID, PRESIDENTA HONORARIA DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES, E T C . , E T C . 
F a l l e o i ó e l d í a 8 d e M a y o d e 1 3 1 5 
Despuós do haber recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R . 1 . R 
Sus hermana?, doña Dolores de Loón v doña Felisa de Loón de Borbón; su hermano 
político, el Exorno. Sr. Teniente General I ) . Francisco María de Borbón; sobrinos, sobrinos 
políticos, primos, primos políticos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos la encomienden á Dios Nuestro Señor. 
Todas las Misas que se celebren mañana, 8 del actual, en la iglesia do Jesús de San 
Martín (calle do Luchan»), serán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
a r n e t u a , ^ o a b l a - u ^ 6 
• orm-wa .Sucesor KMV ' 
Carmen. IS ^ h n . 
LA SOLUCIÓN Agencia de publicIdatí.-Pedro J. García Korclllo.-Siete líe Julio, 4 
.« so.M 
Miúisteriu ;le la'iuern. INUerí 
de pcdMa. Pricio» comncteD 
(i.i. —Callo M&yur, 4fi. 
leanifo l l i m f t* 
EMPRESA GENÉRAL 
DE ANUNCIOS 
Anuncios, reclamos, no: 
ticias, esquelas do defun 
oióu, novenario y aniver 
Bario. Grandes descaen, 
tos. Pidan tarifas y pre. 
supuestos gratis. 
H o r t a i e z a , 7 4 , 
M A » R a ns 
Emilio Cortés 
MSHCIia DI PUBLICIDAD 
Etpecia! para eranncioi 
«n t o d o t lea per iórUcoij 
Iseemetrezc, 5 
Fabrica de Tejidos de Seda y Ornamentos 
E X C L U S I V O S DE BOR- ¡ r T r - C I A 
ORO, SEDAS Y FIGURA u i l > Í I j I ^ O I A 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Con destino al obrero enfermo d'c cuya dos. 
graciada situación nos hacíninos eco bajo el 
suelto núniero 7ü do esta sección, nos ha en-
tregado D. P. S. A . , suscriptor de e¿t© dia-
rio, 2 pesetas. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
REAL.—A las diez, primer festival l í r i . 
co organizado por el Círculo de Bellaf. Ar-
tes. , 
PEIN1 K^A.—A las seis y cuarto. La tú -
nica ainariJla.—A las diez (fnnuión espe-
cial, á precios especiales), La tún ica ama-
r i l l a . 
C O M E DIA.—Co m p añ i a oám i Ood r a ni á t i ea.) 
—A las cinco (precios ordinarios). El iníior-
no.—A las diez (función popular), El in_ 
íierno. 
LARA.—A las cinco (doble), Sin el amor 
que encanta (dos actos).—A las seis y tres 
euartos (especial). Una buena vara y En un 
lugar de la Mancha... (tres actos).—A lás 
diez y media (especial), Herida, de muerto 
v En un lugar de la Mancha... (tres actos). 
" I N F A N T A ISABEL.—A las cuatro y me-
dia (doble). Los Gabrieles.—A las seis y me-
diia (doble), El doctor Jiiinéiiez.—A las diez 
(popular). La fuerza bruta y Los Gabrielas. 
APOLO.—A las cuatro (doble), Maruxa 
(dos actos).—A las seis y cuarto (especial). 
La bucua sombra, Eí cerrojazo y La pa. 
t r ia de Cervantes.—A las diez y cuarto (sen-
cilla), La patria de Cervantes.—A las once 
y media (sencilla). La buena sombra y E l 
cerrojazo. 
ZARZUELA.—A las cuatro (doble), Los 
chorros del oro, el sin rival artista Charlot 
y Sierra -Merma.—A las seis (doble), El 
q l i n i o pelao (tren a.rlos).—A las diez y cuar-
to (doble). El quinto pelao y Charlot' ' 
COMICO. A las cuatro'(especial). Mfas 
Cañamón.—\ las =eis y media (.éstfécialY, 
Miss Cafiamón.—A las diez y media (cíoldc), 
Miss Cainuiión. 
T A L L E R E S   
DADOS EN 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
iZaragoza 1908 y Valencia 1909 
QOBDHBMflDMHBMR 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etcétera, etcétera. 
J l T S T n R1 TPI11 n Y 
C a l l e s de L u i s V i v e s , S. cfllfestielo, y P a z , 
TÍSÚS, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. 
Damascos, telas para trajes corales, Albas. Roquetes. 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo al culto divino. 
V a l e n c i a 
• E S P A Ñ A 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R Í C A S 
La Cooperación Médica Española 
A HA TtUSUDArtO fü DOMICILIO A LA AVENIDA DEL 
CONDE DE l'E.NALVEll, 15 (üRAÑ VIA) 
— • ..i 
APilCaCIOIlES DEL ASETIIEM 
Alumbrado-Calefacción Soldadura Aulógena 
NUEVA LAMPARA AUTOMATICA 
(INBXPItQSlBIíe) 
Precios: Franco embalaje y por-
l'na Idoipara, S pesetas. les pagados hasta cual-
Cincülámparas^OicIem ) quier estación de ir. C. 
(Contra reembolso. 7í céntimos más.) 
Fcdid catálogos: J. BAUIISÍA. Torruclla-Sabadcll. 
I B o d e g a d e M é n t r i d a | 
S de J. Arellano. Vinos finos de Mesa, Jerez, Cognac jas KO» « 
f ¡ores niarcas. Rancio (1680) especial para enfermos. Se EÍTv'a H 
| á domicilio.- JORGE JUAN, 21. Teléfono. 186. 
P a r a ü í n o s a a © y roperos 
LA NUEVA T I J E R A D E ORO-—Gran sastrería de 
ae ia Viudu. de oarrascoBa. Trov. odora do la bocieaaa 
Católica Josefitav y varias Sociedades religiopas. lispe 
ialidad en tíajes do pana para caballfros y Dtños, £cran 
urtido, elc^tvucia y economía. Estudios, 1G, Madrid 
VUESTRO PORVENIR, ASEGURADO 
Prcparac.úii púra oldencr en seis meses el titulo de Tenedor de libros sin salir de si 
casa y estudiando por correo. Clases para los do Madrid de dia y noche. Se admilcri internos y 
!\docau alumnos con buenos sueldos en escritorios comerciales. Pidánse detalles al Director de la ES 
CUELA PRÁCTICA DE COMERCIO, Montera, núm. 43, MADUID. 
NOTA'.—4 ios opositores á Córreos que no oblcj^an plaza ¡es ponvieno avistarse con el Dircriorde 
esta Escuela pura un asunto que les interesa. 
IL. A C A S 
V P O R S U S HE 
REUMA, CALCULOS, CATARLOS, C O Q U E L U C H E , NEURASTENIA 
( S d a d . Aoma. ) 
(ANTES M A T H E Ü , SAN FERMIN Y GRAN C A S C A D A ) 
A L H A M A D E A R A G Ó N 
i A i h c r a s de Madr id en los trenes ráp idos . Para informes, Bolsa, 2. Te!. 1.788. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Telefono 4.9S7. 
Imágenes, altares y toda clane-de carpintería reilgio 
M. Actividad deraoitrada en JOB múltiples encargo-J 
tfebído al numeroso é inatruído pargonai. 
PARA U CORRESPOKaSNCíft* 
V I C E N T E TEWA, © s c u l l o r , VALES 
G a r c í a M u s t i e l e s 
s:34, M a y o r , 3 4 : 5 
Stirtiáo especial en toda clase de a r t ícu los 
:-: :-: :-: :-: para el culto d ivino :-: :-: :-: :-: 
P I D A N S E CATALOGAOS Y M Ü E S T K A S 
V E L A S D ¡ B GE R A 
C H O C O L A T E S 
m m m m s m m 
. y i T P ^ Í A ; . 
V e s t t a e n M a s l r i d : S A T ü R W f i a O G ü I S C i A 
S a n B e m a r d l m o , 1 3 . ( Gs&Eiieria.> 
C c i i t i p r e u s t e d 
los discurso? pronunciados per el 
Sr . Vázquez cíe Mef/a P. Zacar ías Martínez 
D . A/ejanaro P ida! y Mon D. Angai Herrera 
e n i f t v e l a b a qn.® n r$ ;anf7 .é B L D E B A T I ) 
p í ? . r a foonrar ) » m e m o r i a d e l S r . B e n é ü -
A e z y F e i í i y o , e n e l t e s t í r o A e l » P r í n ' e e t t f t f 
• D8 YjBtjí ffljfl BMCO ft 




Imja», oro. plata. Pl^za 
Mayor, ¿3 (esquina Cia-
dad Rodrigo). 
P r e e i a s U N A P E S K T A 
i io ioces de l a m m « i m m m m m m m 
C O N F E E K N C J ¿ . P S O K U N G I A D A A N T Ü L A 
UNION D E ^ M S á % E S P A Ñ O L A S 
P.. 1 M. R. P. CALASANZ RABAZA 
ASISTENTE G E N E R A L DE L A S ESCUELAS PÍAS 
f CAPELLÁN Dr. HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
Preeta 2 OTA P E S B T A \% m 1151 ttoS II i \ ÉEO! 
S E M I L L A S para htiertá. 
Remo^ftcb^ á« varias cla-
ses v todas las demás se-
miUa<5 propias para plan-
tar en la actual estación. 
E L MATERJAL AGRI-
COLA, Zabaibiee. núme-
ros H V 13. 3 ÍLEA0. 
ALMORRANAS n í ranse 
con 1 ornada especial Co-
lu'.rri). Tubo con cánula. 
•_',-") ¡>t¿s. .Mnula, 4. 
COMPRO cajas registra-
doras. Ptígó iftejjor qiío na-
die. procaadys, 11; to!e-
lor.o :M.'M. 
SOCIO capitaliata i icmí-
ttfso pai a ín-toejorable in-
Üustfm. Rascón, i l i t a / í > , 
principal. 
EElvíORA dren gabinctó 
ra?» señora religiosa, lís-
rifeid Hortaleiza, 71. Amiu-
cios. 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Recordamos ¿ las teño 
1 ras que en San Bernar-
do, 7, primero, eí-tan sin 
trabajo varias coatureraa 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoral y 
fioritas de compañía. 
Suplicamos asimismo do 
la señora que quiera ó 
pueda h*cer este recalo. 
ü N PIANO, aunque ost4 
uxa.do, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
don laa profesor»» Leofli» 
vtm de ni ano. 
«OLBA DSL TRABAJB 
2 ÜB Mayo 1916. 
HaV ofertas do trabajo 
para los ciieios sigujeníéís: 
Tallistas, cl\i:iista.s y un 
avr.dante do máquina*. 
Sáli Lc:cnzo, 10.---Wadr¡d. 
Telefono 2.3S4. 
M i s a i e r r r a U i i ü 
SEfíORiTA de compa-
ñía ofróoese buena casa 
Bebe piano. Oliver, 6. 
esta Adminístracscn 
| S E Ñ O R I T A , Mbiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón: en 
esta Adminisíración. (D i 
U R G E N T E . Buena p r -
fepera de música se ofro-
:o ¡jara neompañar, cnse-
Hor v i'opr.^ar obras; ¡se-
riónos de solfeo, piano, 
c into; i r ó viajar cen se 
iV,:,v:, señoritas, niños; 
fiar pónciértús | lleva:- so-
Tota-ría, nci m i u isU'uP: ó:i ¡ 
• rargo confianxa: c.iid-»,-
Pucas ó casas amuebla-
das. Raxón. en esta Ad 
iránistiación. (D) 
SE O F R E C E ' para is-
Cflbieute en oficinas 0 
ca«» comercia] acreditado 
en estos trabajos. TÍOEÍ 
informe!. Sant* Lucí», 
aám«ra I I , caar»e. (B) 
SOLEDAD G O N Z A L O . , 
itstr* y costurera, se 
ofrecí para trabajar on 
sn cata ó á domicilio. 
Jornal módico. Ei'.ino, S. 
(A) 
JvlATRSiViONIO , ImCriag 
i \i '!( 'i!;-iii.s; (i(S(>a portt;-
rí.i. c.i.'ar ofii ina. ó cosa 
ftH^kvga. RaoMn, Dcs- :!;-!-
ilo, 12, portería. 
SE O F R E C E viuda vss-
cungada, nabitíndo bion su 
obligación, para doacelia, 
señora de comp&Gía d 
ama do gobierno. Santa 
Polonia, nüm. 6, pral. 
Vl','i)ft con hijoB mayo-
res soliciva portería. Infor-
moa en cata Administra-
ción.. (A) 
SEÑORA buenos infor* 
mea ao ofrece oumpuñín ( 
dirección en casa c«t61i 
ca. Costanilla Desampa 
lados, 3, bajo derecba 
MATRIMONIO cedo ha-
bitación á caballero for-




camente quieran sarlo , 
siempre qne necositen de 
maestros ó obreros doben 
dirigirse i la Bolsa del 
Trabajo de loa Círcnlss 
San Andrés, 9. 
OFRECEiEE Boñorita de-
pundienta oomorcio, c » n 
íormal, educar uiños ó 
Dcc>...pañar teñoritas. Saa 
Andrés, 1 dn:»Liokd#. 
PROFE&OR screditado 
di cKsei baíbillerato, ni»-
temáticas, cabgrafí», etc. 
Andrés Borrego, 15, pri-
-non. (A) 
O F I C I A L A con prácti 
ca hace y reforma tod» 
oíase de sembroros de s«-
fiora y niño». 
Paíafo:;, 2S. 
8« reciben eucargos Wí 
»;»̂ » Adtiiía. (D)] 
J O y C N initrufeio, licen-
ciado Afri'-», solicita enftl-
qnier trabajo. Argenio'.B, 
lü, portería. (1>); 
•ÍG'VCr; ..•atiPoc d» loa. 
ciones inave.uatica» 6 con-
ta.b¡íida:i. Üao.-.os infor-




licita cnalqnior cltse da 
trabaja. Ijeganitoe, 13 y 
14, quinto número I* 
2 de Mayo 1918. 
Se desea un tarmacóo-
tidi pala regentar iarmo» 
lía ¿MI prrti incias. 
So ofrecen obreros dfll 
todas clases. 
Carrera da San Jerónirr»» 
número 23, princtps.'soi 
Teléfono 4.88B. 
Horas: de siete á echo 
(Jo la íatde. 
G r a n E x p o s i c i ó n de Novedades en Comedores , Dormito-
— ^ z z i ^ = rios , Despachos , S i l l e r í a , etc . , etc. ™ : ~ : : c L ^ t í r ~ 
Plaza del Angel, Í9 x TBONET ÍISEMMOS x Teléfono 2.901 
G r a n 3 u r t i c l o e n o a ! : z a d o 3 W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u 3 Í ¡ t y 
• , 1 1 , N I C O L A S M A R I A K Í V E R O , 
\ 
